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Mediante  el presente docum ento  el equipo de educac ión  del Programa A tenc ión  
Primaria en Salud-Bosa (P.A.P.S.), da a conocer a lgunos p lan team ien tos  sobre las 
acciones que considera deben im p lem enta rse  en educac ión  especia l con el 
ob je t ivo  de apoyar los procesos pedagógicos, a dm in is tra t ivo s  y de desarro llo  del 
escolar en la escuela regular.
Es un docum ento  inicial fru to  del traba jo  m te rd isc ip l ina r io  del equ ipo y de los 
aportes de d irec t ivos  y docentes de aula de las cua tro  escuelas invo lucradas en 
el programa. Es un aporte al m e jo ram ien to  de la ca lidad de la educac ión  en 
Colombia que aspira a con ta r con el apoyo ins t i tuc iona l y es ta ta l para su 
im p lem entac ión . No es un docum ento  acabado y se espera rec ib ir  sugerencias 
para su p ro fund izac ión  y enr iquec im ien to .
INTRODUCCION
La convenc ión  sobre los derechos del niño en su art ícu lo  29 enuncia que el Estado 
se obliga a que su educación esté encaminada a "p reparar lo  para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre con espír itu  de com prens ión , paz, to le ranc ia , 
igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos é tn icos , 
nacionales y re l ig iosos y personas de origen ind ígena". Sin embargo, ex is te  una 
d is tancia  entre el enunciado de un derecho y su e je rc ic io  pleno. Colombia es un 
país con grandes desigualdades socia les, é tn icas y de género p roducto  de una 
tendencia  a la d iscr im inac ión  de ind iv iduos que no logran ser representados o 
tener acceso a los bienes y serv ic ios.
La educación como e lemento  co ns truc to r  de la vida humana refle ja esta s ituac ión , 
especia lmente en las poblac iones de bajos recursos que ingresan a planteles 
educativos  en los que usua lm ente los recursos no son su f ic ien tes  para brindar una 
educación con calidad aceptab le.
Una sociedad con a ltos índices de vio lencia  socia l, e levadas tasas de desnutr ic ión  
y p lu rienfermedad d if íc i lm en te  puede favorecer la oportun idad  del niño para 
educarse y actua r com o ser socia l.
En la escuela regular esta s ituac ión  se concre ta  en a ltos índices de rep itencia  y 
deserción re fle jando las m últ ip les carencias a fec t iva s , socia les, fam il iares, 
educativas , económ icas, e tc .,  sin que la mayoría de las veces pueda dar 
a lte rna t ivas  o so luc iones e fec t ivas  a una s ituac ión  tan comple ja . La respuesta 
escolar genera lmente se dirige a fragm entar la cond ic ión  del niño desviándolo 
hacia so luc iones médicas o te rapéu ticas  especia les, asum iendo un papel pasivo 
y no in tegrador.
Lo anterior p lantea un in terrogante  al ob je t ivo  m ismo de la educac ión especia l 
dentro  de un sistema educativo  que siempre la ha iden t i f icado  con la a tenc ión al 
niño d iscapac itado . En las escuelas regulares dentro  del grupo de "n iños con 
problemas de aprendiza je" existe probablemente una mayoría que son simplemente 
el sus tra to  básico de nuestra sociedad y deben ser abordados necesariamente por 
el sistema para in tegrarlos, como primera medida, dentro  de su propia aula de
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clase. La m ayor segregación den tro  de la escuela se da al t ra ta r  com o  de f ic ien te  
al niño e invo lucrar lo  en un proceso educa tivo  d ife ren te  al de sus congéneres, lo 
que niega la posib il idad un desarrollo  in tegra l.
Por o tro  lado, el m aestro  enfren ta  un problema cuya com p le j idad  rebasa sus 
posib il idades de t ran s fo rm ac ió n . En este sen tido , la escuela es un lugar de 
co n fron tac ión  socia l donde se requieren a lte rna t ivas  m etodo lóg icas  c rea t ivas  que 
estab lezcan un nivel de in te rcam bio  d ife ren te  entre niño y m aestro .
El currícu lo como patrón de func ionam iento  escolar tiende a ser sobred imensionado 
relegando la in tegra lidad de la educac ión . El desconocimiento de las características 
fam il ia res, socia les y aún de áreas específ icas del co noc im ien to ,  de aspec tos  de 
adaptac ión  y desarrollo  escolar ha producido una escuela m ecan ic is ta  en la cual 
la capacidad del niño para responder al currícu lo  es bás icam ente  lo que marca su 
relación con ella.
Dentro del marco del Programa A tenc ión  Primaria en Salud "PAPS" con los 
anteriores in te rrogantes  y la experiencia de un traba jo  com un ita r io  p a r t ic ipa t ivo ,  
el equipo in te rd isc ip l ina r io  de educac ión especia l ha buscado acercarse e 
in te rcam bia r experiencias con los m aestros del aula de clase para encontra r  
a lte rna t ivas  pedagógico-socia les al reto  que plantea la educación básica en el 
ento rno  del su rocc idente  de Bosa. Este trabajo resume una propuesta que supera 
los l ím ites de la escuela.
Las ca rac te r ís t icas  del niño de Bosa no son d ife ren tes  a las de la mayoría de las 
poblac iones marginadas de grandes c iudades en Colombia. Con una p roporc ión  
comprobada de desnutr ic ión  crónica de del 38%  de los niños que in ic ian el primer 
grado de educac ión básica primaria y term ina siendo del 4 8%  de niños que salen 
de la escuela; con un índice de p lurienfermedad m an if ies to  en una frecuenc ia  de 
in fecc ión  respira tor ia  superior a un episodio cada dos meses. A ello se suman las 
cond ic iones ambien ta les más d if íc i les : s istemas de a lcantar i l lado  a c ie lo  ab ie r to , 
escaso acceso a los serv ic ios públicos y una repitencia escolar por curso .cercana 
al 31 %; con ex trem os de repitencia mayor a seis (6) veces para el primer año del 
c ic lo  básico.
Esto ha im p licado para el maestro  de aula de clase y el equipo de p ro fes iona les 
de educac ión  especia l del Programa A tenc ión  Primaria en Salud traba ja r  
in te rd isc ip l ina r iam ente  para plantear una estra tegia  d ife ren te  que potenc ie  las 
posibil idades del escolar en igualdad de oportun idades; concre tándose  en el plan 
de aula.
La prueba de desarrollo escolar surge pues, de la necesidad de mejorar el conocimiento 
y lograr la in terre lac ión  entre el maestro  y el niño Este co no c im ien to  con tr ibu irá  
al c rec im ien to  de la escuela como e lemento cu ltura l y al aprovecham ien to  de las 
potencia lidades del niño. Queda esta prueba al buen uso de los educadores, 
buscando el benefic io  y e levación de la calidad de vida de la poblac ión.
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El n iño es un ser capaz de conocer, considerado este hecho com o la aprop iac ión 
del s ign i f icado  dado en la realidad c ircundan te . Desde antes de nacer, es un 
organ ismo a c t ivo ,  con poder de responder se lec t ivam ente  a los estím u los  que le 
proporc iona el medio ambien te  y mediante los cuales enr iquece su proceso 
cognoscente  o ep is tem o lóg ico .
Por lo m ism o, requiere estar rodeado de e lem entos variados que co l ' ibo ren  para 
su mejor y adecuado desarro llo : padres, hermanos y demás m iem bros de la
fam il ia ; vec indar io  o comunidad en la cual ésta tiene su asen tam ien to .  De igual 
manera, la escuela con sus directivos, maestros, compañeros y acción pedagógica en 
general, desempeñan func iones decis ivas en la in fanc ia  pos ib i l i tando  o impid iendo 
las cond ic iones adecuadas para que el niño se sienta es t im u lado  a estab lecer 
in te racc iones y desarrolle es truc tu ras  cognosc it ivas , hab il idades y destrezas 
in te lec tua les ,  socia les, m otr ices, etc.
En el proceso del aprendizaje acompañan al niño muchas o tras cond ic iones aparte 
de las ya m encionadas y que son de gran in f luenc ia : a fec t ivas , de com unicac ión , 
de m etodo log ía : pero además, en el ser humano concurren también  los fac to res  
hered ita r ios , las costum bres , la moral, los valores del medio fam il ia r entre otros.
Es ev iden te  que el escolar de primero y segundo e lementa l trae cons igo  un gran 
bagaje de conoc im ien tos  como los ps icogenéticos-conceptuales han demostrado: 
"con  independencia  de los conten idos específ icos, cada niño muestra  de te rm ina ­
dos modos de aprender dependiendo de su nivel e vo lu t ivo "  (Zubiría Hnos, 1 987).
La pregunta es: ¿cómo llegar a la apreciac ión de este grado de desarrollo  del 
conoc im ien to  in fanti l? . Medir lo  como si fuese algo fác i lm en te  mensurable es 
apenas una vana presunción. In tentar una aprox im ación  a la medida es lo único 
posible y para tal e fec to  el equipo de Educación del P.A.P.S., ha diseñado un 
ins trum en to  denominado "Prueba de Desarrollo Escolar" aplicable a los Niños de 
primero y segundo de la escuela regular.
La prueba ha sido estructu rada en dos grandes áreas: la soc ioa fec t iva  que 
comprende un acercam iento  a su mundo a fec t ivo ,  vida emocional y cómo la 
s ituac ión  relacional con los adultos lo in f luyen en la adquis ic ión del conoc im ien to .
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Una segunda área está cons t i tu ida  por el aspecto  co gn it ivo ,  inc luyendo  en ella el 
proceso l ingü ís t ico  y m atem ático . Las bases teó r icas  que fu nd am e n ta n  el 
desarrollo  co gn it ivo  están en focadas desde el c o n s t ru c t iv is m o  y apun tan  a 
conceptua liza r el aprendizaje como un proceso de cons trucc ió n  del pensam ien to .
2 .1 . DESARROLLO SOCIOAFECTIVO
Durante la in fanc ia  el niño va e laborando su propio conce p to  de sí m ism o . El 
proceso m adura t ivo  y la experiencia con el medio f ís ico  y socia l e s t im u lan  la 
fo rm ac ión  de au toconc ienc ia  y ac t i tudes  fren te  a sí m ism o.
G.W. A l lpo r t  en sus numerosas inves t igac iones organiza la evo luc ión  del co n ce p to  
de sí m ismo en c inco  etapas:
Sí mismo corporal
El niño progres ivamente  va d ife renc iando  su cuerpo del amb ien te .
Autoidentidad continuada
El niño reconoce su cuerpo y se iden t if ica  con su nombre. El lenguaje rea f irm a la 
identidad . Habla cons tan tem en te  de sí y se a u toca l i f ica .
Autoestima
El niño se percibe con capacidad y poder para m od if ica r  el m ed io  am b ien te .  
Acc iones como comer, jugar, comunicarse, y vestirse son prueba de esta capacidad.
Extensión de sí mismo
Se refle ja  en la conduc ta  posesiva y celosa respecto  a sus jugue tes , ves t idos , 
padres, e tc. Esta conducta  puede ocasionar co n f l ic to s  en la in te racc ió n  y juego 
con o tro s ,p uesde f iende  lo suyo pero no se pone en el lugar de los demás y por 
lo ta n to  no respeta lo que es propiedad de o tros.
La autoimagen
El niño comienza a percibirse de acuerdo a las expectativas y criterios de los adultos. No 
hay una teora única que explique la construcción de la identidad personal (García y otros, 
1986), el yo se construye especularmente, al verse reflejado en los comportamientos de 
los demás hacia él. Las personas que tienen importancia en la vida del niño: padres, 
hermanos, profesores, familiares y amigos, son modelos que ayudan a formar su 
autoimagen bien sea positiva o negativa. El autoconcepto no es unitario, sino que consiste 
en las representaciones simbólicas que una persona se forma de sus distintas caracterís­
ticas físicas, psicológicas, éticas y sociales. Además esas representaciones simbólicas 
incluyen ideas de cosas con las cuales se identifica, como sus acciones, producciones, 
posesiones y vinculaciones.
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El desa rro l lo  de la personalidad del n iño se da den tro  de un c o n te x to  que ha de 
fa vo rece r  su soc ia l izac ión , acc ión  con tinua  que se inic ia gené ticam ente  con el 
nac im ie n to ,  a pa rt ir  del cual se som ete  al neonato  a un proceso de inmersión 
soc ia l.  Los agentes  y ob je tos  soc ia les que rodean al n iño, se encargan de dotarlo  
de hab il idades , m ecan ism os, capac idades, d ispos ic iones y com petenc ias  que le 
pe rm iten  com prender,  m odular y ac tua r  e f icazm en te  en el m ed io  com un ita r io .
D iversos c o n te x to s  están  presentes en la soc ia l izac ión  del n iño:
El M ic ro s is te m a
Dado por la in te racc ió n  entre  el niño y su en to rno  más próx im o: La fam il ia , las 
re lac iones  padres h ijos, madre padre, padre hermanos, h ijos hermanos.
El M esos is tem a
In te racc ión  de la fam il ia  con la escuela. Esta es una ins t i tuc ión  socia lizadora de 
grande im p or tanc ia ,  ya que, rompe con la barrera del c írcu lo  fam il ia r .
El M acros is tem a
Que es la com un idad . Los ante r io res  s is tem as estn  enm arcados en urid de te rm i­
nada cu ltu ra ,  con sus va lo res, creenc ias  e ideologías (Ver cuadro N0 . I ) .
C u a d ro  N 0 . I .  C O N T E X T O S  DE LA S O C IA L IZ A C IO N
M A C R O S I S T E M A  L A C O M U N I D A D
Estos tres con te x to s  son de gran in f luenc ia  en la fo rm ac ión  integral de un 
ind iv iduo, por cons igu ien te  es necesario un estud io  más pro fundo de cada uno de 
ellos.
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2 .1 .1 .  LA FAMILIA
Es un co n ju n to  de personas que v iven bajo un m ism o te cho , l igadas por v íncu los  
a fe c t iv o s  y /o  ju r íd icos , em ergen tes  de la re lac ión de los padres entre  sí y de és tos  
f ren te  a los h ijos para perm it ir  la sa t is facc ió n  de las neces idades básicas de los 
m ism os.
La fam il ia  obedece a un proceso de in teg rac ión  con t inuo  y perm anente  en el que 
todos  sus com ponen tes  deben part ic ipa r. Para eüo deben cum p lir  con  dos 
func iones  p r inc ipa lm en te : sa t is face r  las necesidades básicas de sus m iem bros  y 
la perpe tuac ión  de la fam il ia  com o ins t i tuc ión  socia l.
2 .1 .1 .1 .  Necesidades básicas 
Afecto
Para dar y rec ib ir  amor, cario, caric ias pos it ivas desde el m om en to  de la 
concepc ión  hasta el de la m uerte , así pase a formar otra fam il ia . La fa lta  de a fec to  
d is tanc ia  los m iem bros y les provoca sen t im ien tos  de rechazo, inseguridad y 
desconfianza .
Com unicac ión
Para poder estab lecer un in te rcam bio  permanente, personal, n t im o  y so lidario  de 
sen t im ien tos , ac t i tudes , concep tos  y hechos. D esa fo rtunadam ente  ios roles 
es tab lec idos en la sociedad patr iarcal entorpecen la com un icac ión  horizonta l 
entre los m iem bros de la fam il ia . Estas dos necesidades son consideradas 
primarias por ser fac i l i tado ras  de las demás, enlazndolas y prop ic iando su 
sa t is facc ión .
Necesidades v ita les  de a lim entac ión, v iv ienda, salud, ves t ido , educac ión  y 
recreación
Esta responsabilidad de mantener y de proteger com p le tam ente  a todos los 
m iembros de la comunidad fue traspasada a su vez, al jefe de familia sin la debida 
preocupación del Estado por mantener el empleo de éste o adjudicarle un salario 
adecuado.
Procreación
Para permitir  regular las activ idades sexuales de la pareja, reservadas sólo al 
interior de su seno. Función que permite la reproducción de la fuerza de trabajo, 
adjudicándole la obligación del cuidado y crianza de los hijos a la mujer y no a la 
sociedad como sería lo adecuado, a través de guarderías, restaurantes, lavanderías 
comunales, salud y educación gra tu ita . De este modo no sólo se perpetúa la 
acumulación privada de la riqueza social sino también la subyugación doméstica  
y la dependencia económica de la mujer.
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Protección
Para cuidar y atender a todos los miembros improductivos de manera especial a 
los Niños, enfermos y ancianos. Responsabilidad que recae sobre la mujer
exig indo le  grandes sac r i f ic ios  para ello.
Socialización
Permite el desarro llo  in tegra l del ind iv iduo , la adaptac ión  al medio , la fo rm ación  
de va lo res, el rol sexual y s ta tus  social.
La fam il ia  com o grupo de la comunidad le t ransm ite  al n iño sólo segm entos de la 
cu ltu ra .  Los nuevos segm entos  dependen de las d ife ren tes  posic iones que la 
fam il ia  ocupa en el c o n te x to  socia l, cada uno de los cuales tiene un conten ido  
cu ltu ra l  especia l y una ide n t i f ica c ión . El niño aprende los va lores, sen tim ien tos  y 
expe c ta t iva s  de cada s ta tus ,  a través de sus experienc ias con cada m iem bro  de 
la fam il ia . De ahí que el número de m iem bros de ella, inev itab lem en te  a fec ta  el 
ca rác te r  part icu la r  de las reacc iones emocionales y los patrones de autoridad . El 
niño observa todo  lo que sucede dentro  del grupo fam il ia r, s iendo a la vez objeto 
y su je to , y a través de estas experienc ias se va fam il ia r izando con una gama de 
re lac iones emociona les y va conoc iendo  las expec ta t ivas  de cada uno de los 
s ta tus .
M ed ian te  la in te rna l izac ión  de va lores el niño incorpora tan to  los pos it ivos como 
los negativos : desigualdad, co m p e t i t iv id ad , autoridad , jerarquía, pre ju ic ios y roles 
sexuales del hombre y la mujer.
La fam il ia  es el primer agente socia lizador del niño. La primera recompensa, el 
primer castigo, la primera imagen de sí mismo, los primeros modelos de comportamiento, 
se expe r im en tan  en la familia y todo ello ayuda a desarrollar la "base de la 
persona lidad" sujeta a posteriores inf luencias.
La reacc ión  del niño fren te  a otras personas está parc ia lmente determ inada por 
sus previas re lac iones con sus padres y hermanos. Las primeras experiencias 
fam il ia res , son a menudo muy suti les y desde antes del nac im iento  la madre le 
com un ica  al hijo sen tim ien tos  tales como amor, odio, confianza, ansiedad, miedo 
que t ienen un e fec to  a largo plazo en su personalidad.
Tan to  la madre como el resto de la familia ins truyen, guían, responden a las 
emociones del niño y se hacen partícipes de sus act iv idades. Ellos, en su conducta 
co t id iana  le m uestran y enseñan los patrones de com portam ien to  y los sentimientos 
ca rac te r ís t icos  del grupo familiar. La función socializadora de la familia ha sufrido 
algunas trans fo rm ac iones, especia lmente con la salida de la mujer al trabajo 
p roductivo . Por un lado, se presenta que la labor de socia lización que antes estaba 
a su cargo, ha sido transferida  a terceros: abuelos, tíos, vecinos, empleados 
dom ésticos  o jardines; por otro lado, en su nuevo rol laboral adquiere otros valores 
que transm ite  la mujer a su familia y proyecta una imagen d iferente . Todo ésto 
incide en el comportamiento del varón, en el ejercicio de una autoridad compartida y en 
el desempeño de ciertas tareas domésticas, antes destinadas exclusivamente a la mujer.
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La soc ia l izac ión  fa m il ia r  debe inc lu ir  una adecuada educac ión  sexua l,  in fo rm a c ió n  
sobre el ve rdadero  papel que la fam il ia  desempeña en la sociedad y las consecuencias 
ju rd ico  soc ia les  que para cada cónyuge e hijos acarrea cua lqu ie r  m oda lidad  de la 
fam il ia . Niños y niñas llegan a aprender sus identidades sexuales y el comportamiento 
que se espera de cada uno de e llos, observando la fo tm a  com o se les t ra ta ,  los 
v íncu los  a fe c t iv o s  y en general los m odelos de c o m p o r ta m ie n to  que les p resen tan  
sus padres, hermanos y demás personas. La ident idad  sexual y el aprend iza je  de 
su rol co rrespond ien te  son inseparab les del desarro llo  del " y o "  o iden t idad  propia . 
Una vez que el niño aprende su s ta tus  sexua l, es capaz de ver su c o nd uc ta  desde 
la pos ic ión del o tro  y juzgar si se esté com portando  adecuadam en te  o no. La 
con fus ión  o ince rt idum bre  acerca de la au to im agen  y de la iden t idad  sexual puede 
ser causa de fu tu ro s  p roblemas de co m p o r ta m ie n to .
Seguridad económ ica
Permite perpetuar la desigualdad social y econm ica  al traspasar los r iquezas de 
una generación a otra. El m a tr im on io  debe increm enta r las r iquezas para heredar 
de los hijos a los hijos, es decir cada m iem bro  de la famil ia  es responsable  de los 
o tros. Aprenden que en los m om en tos  d if íc i les  so lamente  den tro  de ella se 
encuentra  la persona capaz de so luc ionar los.
2 . 1 . 1 . 2 .  D is fu n c io n e s  de la fa m i l ia
D iferen tes fac to res  in f luyen para hacer de la fam il ia  un espacio c o n f l ic t iv o  y no 
el re fug io  esperado por todos. A lgunos de ellos son:
Ignorancia sobre la sexualidad humana y del e jerc ic io  de la m isma en la vida ín tima 
de la pareja
Esto acarrea insa t is facc ión  y co n f l ic to s  fam il iares, que casi s iempre con l levan a 
uno o a a m b o s  c n y u g e s  a b u s c a r  o t ro  t ip o  de re la c io n e s  s e x u a le s  
extra m atr im onia les.
In fluencia  de los medios masivos de comunicac ión
La in f luencia  de los medios masivos de com unicac ión  como el cine, la te lev is ión , 
las rev is tas, la radio, e tc .,  en la imp lem entac ión  de valores y pautas de 
com portam ien to  foráneas y contrar ias a la id iosincrasia de la familia co lombiana.
Falta de T iempo
La no disponibilidad de tiempo suficiente y exclusivo para la reflexión y reestructuración 
de misma fam il ia , cuando entra en periodos de desajuste.
Doble moral
La doble moral sexual que permite y tolera un com portam ien to  para el hombre,
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d ife ren te  al de la m ujer, en quien son censuradas idén t icas  ac t iv idades . Esto 
propic ia  el adu lte r io , el concub ina to ,  la p ros t i tuc ión  y con ellos, la degradac ión  de 
los sexos.
Rebeldía de la juventud
La rebeldía de la juven tud  contra  todo  convenc iona lism o  trad ic iona l y cos tum bres  
caducas, que choca contra  la es truc tu ra  fam il ia r y el pedestal en que se ubica a 
los padres.
La falta de protección estatal y social para la familia
La m ujer abandonada del cónyuge y los niños que genera lmente permanecen a su 
lado.
El desempleo
El desem pleo  y la fa lta  de recursos socia les que hacen descargar todo  el peso del 
cu idado, a tenc ión , educac ión  y crianza de los hijos en las fam il ias, carentes en 
su mayoría de ingresos económ icos.
Desconocimiento de las leyes
El desconoc im ien to  de las leyes que rigen y favorecen cualquier tipo de unión 
fam il ia r .
2 . 1 . 2 . LA E S C U E L A
La educac ión  es un proceso que tiende a capac itar  al ind iv iduo para actuar 
c o nsc ien te m e n te  fren te  a nuevas s ituaciones de la vida, aprovechando la 
experienc ia  ante r io r  y ten iendo en cuenta la in tegrac ión , la continu idad y el 
progreso  socia l ( Imideo G. Nerici).
Estas tres ú lt im as  func iones hacen que la educación permita la trasm is ión de 
cu ltu ra ,  la inc lus ión  del ind iv iduo en la sociedad y la ampliac ión de la herencia 
cu ltu ra l  para fo rm arlo  cada vez más e fic iente .Educar es pues, socia lizar, es decir 
inco rpora r al ind iv iduo a una to ta lidad , con su universo de conoc im ien tos , ideales 
y va lores. No se cu lt ivan  seres aislados, se cu lt ivan  ciudadanos.
La educac ión  es un producto  de la sociedad y su relación es tan estrecha que bien 
se podría analizar la sociedad a partir de su sistema educativo  o lo contrar io : un 
s is tema educa t ivo  a partir  de la sociedad en la cual está inscr ito .
La escue.a es la ins t i tuc ión  encargada de seguir en cada época la evolución social, 
tendenc ias  y ca rac te rís t icas  de una c iv i l izac ión determ inada. Esta es importante  
en la fo rm ac ión  de una "personalidad dem ocrá t ica " ,  por lo tan to  debe ser un lugar 
de respuesta , de co n f l ic to ,  de oposic ión tan to  inconsc iente  como consciente .
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Debe jugar un papel ac t ivo  en la fo rm ac ión  de la personalidad .
La escuela ha de or ientar su fo rm ac ión  hacia la ap rop iac ión  del co n o c im ie n to .  
Debe im part ir  una "educac ión  c ie n t í f ic a "  para lograr un "ca m b io  co n c e p tu a l  en 
el a lumno. Es decir, reemplazar en el ind iv iduo  las fo rm as  e spon táneas  de 
explicarse la realidad, por fo rm as más e laboradas y p róx im as a la c ienc ia .  Es crear 
un am biente  "gene rado r"  de la idea, del p roblema, del ob je to ,  del e le m e n to  o 
s ituac ión  que se va a descubrir  o analizar lo que le ex ig irá  buscar, adqu ir ir  o 
cons tru ir  herram ientas para p roducir  modelos e xp l ica t ivo s  p rop ios  y v is iones 
nuevas sobre las cosas.
2 .1 .2 .1 . Fines de la educación
Para que la enseñanza tenga unidad y sentido, es necesar io  reco no ce r  los 
ob je t ivos que indican el rumbo y punto de llegada deseados. Los f ines  de la 
educación, en su enfoque más amplio  pueden ser expresados en un t r ip le  sen t ido ; 
socia l, indiv idual y trascendenta l.
2.1.2.1.1. En sentido social
Preparar las nuevas generaciones para rec ib ir , conse rva r  y en r iquece r  la 
herencia cu ltura l de un grupo. Así m ism o, los p rocesos de subs is tenc ia  y 
organización de los grupos humanos, ten iendo en cuen ta  las ex igenc ias  
socia les, derivadas del c rec im ien to  demográfico y de los nuevos conocimientos.
Promover el desenvo lv im ien to  económ ico y social d ism inuyéndo los  privilegios 
y proporc ionando los benefic ios de la c iv i l izac ión  al m ayor núm ero  posib le  de 
ind iv iduos.
2.1.2.1.2. En sentido individual
Proporcionar una adecuada a tención a cada ind iv iduo , según sus posibil idades, 
de modo que se favorezca el pleno desenvo lv im ien to  de su personalidad .
Inculcar en el ind iv iduo sentim ien tos de grupo, a fin de induc ir lo  a cooperar 
con sus semejantes.
2.1.2.1.3. En sentido trascendental
Orientar al ind iv iduo hacia la aprehensión del con ten ido  e s té t ico  y poé tico  
de las cosas, de los fenómenos y de los hombres, con el ob jeto  de posib i l i ta r le  
v ivencias más profundas y desinteresadas.
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Llevarlo, además, a tom ar conc ienc ia  y a re f lex ionar sobre los grandes 
problemas y m is te r ios  de las cosas, de la vida y del cosm os.
Según Francisco Restrepo Cajiao, la educac ión  debe apunta r ai logro de cuatro  
fines:
Educar para la l ibertad
Educar para la pa r t ic ipac ión , que es educar para la dem ocrac ia  
Educar para el traba jo , que es educar para el desarro llo  
Educar para el cam b io , que es educar para el fu tu ro
Para lograr estos f ines, es necesario  un s is tema e duca t ivo  que perm ita  el e je rc ic io  
libre de la pedagogía y la inves t igac ión , que fom ente  una educac ión  de ca lidad , 
es dec ir, que sea capaz de produc ir  en los ind iv iduos "g u s to "  por el saber, el 
traba jo  y el cam bio ; gus to  por descubrir  y redefin ir  co no c im ien to s ,  in te rés  por 
encon tra r  exp l icac ión  de los fenóm enos natura les, soc ia les, cu ltu ra les  y a r t ís t i ­
cos.
2 .1 .2 .2 .  La enseñanza como vía del pensamiento
Existen m uchas vías que perm iten  trans ita r  hacia el pensam ien to  y la enseñanza 
es una de ellas. Esta corresponderá en tonces, al m anejo  de los saberes que 
pos ib i l i ten  un clima a fec t ivo  e in te lec tua l favorab le  a la construcc ión  y apropiación 
de los conoc im ien tos  (Vasco). Hacia fina les del siglo XIX y com ienzos del siglo 
XX surgen t rans fo rm ac iones  en la escuela, que buscan errad icar las formas 
trad ic iona les  de enseñanza. Se hace énfasis en el co no c im ien to  de los procesos 
de desarro llo  del su je to  que aprende; las etapas o es tad ios  por los que atrav iesa 
antes de adquir ir  las ca rac te r ís t icas  propias del adu lto ; la salud, nu tr ic ión  e 
hig iene, la fo rm ac ión  de va lores; la sa t is facc ión  de neces idades re lac ionadas con 
una apropiada soc ia lizac ión del niño; la herencia cu ltu ra l  y la identidad  nacional
Este m ov im ien to  l lamado escuela nueva" hace énfas is  en procesos más que en 
resu ltados co gnosc it ivos , comenzando por el proceso de com un icac ión  en todas 
sus m an ifes tac iones : expresión escri ta , oral, ges t icu la r ,  escucha, in teg rac ión , 
represen tac ión  e in te rp re tac ión . Con la com un icac ión  deben desarrollarse también 
en el es tud ian te  los procesos de pensam iento  que son fundam enta les  a la lógica 
de la ciencia como: la in tu ic ión , la im ag inac ión , la a tenc ión , la observac ión  
deta llada de datos y s ituac iones, la d ife renc iac ión , la inducc ión  que lleva a la 
genera lización concep tua l,  la duda y el ensayo experim en ta l,  el anális is y la 
deducc ión , la síntes is  creadora o fo rm ac ión  de propuestas nuevas a partir  de 
c o n o c im ie n to s  dados , la s o lu c ión  de p ro b le m a s ,  la in te rp re ta c ió n  y la 
concep tua lizac ión  c r í t ica . Formar en procesos es propic iar en el aula y fuera de 
ella oportun idades para estas fo rm as de pensam iento , porque un aprendizaje 
e fec t ivo ,  s ign i f ica t ivo  y duradero, se da en el ser humano sólo si hay pensam iento
En Colombia en la educación Básica Primaria, surge la "p rom oc ión  a u tom á tica "  
para mejorar la calidad de la enseñanza. Esta destaca la relación entre pensamiento
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y aprendizaje; plantea una enseñanza basada en el desarro llo  de procesos, un 
cambio en el docente  y sus func iones (educador-ayudan te , educador-enser ian te ,  
educador-organizador, educador-persona) y por ende un cambio  en las m étodo  ogias 
y formas de evaluación. Las m etodo logías ac t ivas  com o el es tud io  de casos, 
realización de proyectos , so luc ión de problemas, inves t igac ión , es dec ir  todas 
aquellas que ac t iven  el pensam iento  y reemplacen el m é todo  e x p o s it iv o .  La 
evaluación de segu im ien to  que vigile paso a paso la co ns trucc ió n  de p rocesos, que 
detecte  progresos, de f ic ienc ias  y razones de éstas para que m aes tro  y a lum no  
decidan qué hay que hacer para llenar vacíos y lograr la inco rpo rac ión  s a t is fa c to r ia  
de concep tos  a la es truc tu ra  congnosc it iva .
2.1 .3 . LA COMUNIDAD
Es una organización de la vida social en una área de l im itada y de un m odo  t íp ico  
dentro  del cual se inc luyen las activ idades de grupo, la o rgan izac ión  in s t i tu c io n a l  
y el desarrollo  de la persona.
Es un asentam ien to  de población en el cual los cam bios se dan en razón del 
desarrollo de la cu ltura. Esta entendida como el con jun to  de m aneras de sen t ir ,  
pensar y obrar aprendidas por una co lec t iv idad  part icu la r.  Hacen parte de ella los 
conoc im ien tos , creencias, el arte , la moral, las leyes, cos tum bres  y todos  los 
demás hábitos que el hombre adquiere como m iembro de la soc iedad a la cual 
pertenece. De acuerdo a diversos estud ios se han es tab lec ido  tres t ipos  de 
comunidad;
2 .1 .3 .1 .  Urbana
Ubicada en la ciudad y centros de mayor concentrac ión  de pob lac ión , con grande 
act iv idad  económ ica en industria  y comercio , mayor desarro llo  en sa lud, e du ca ­
ción y serv ic ios públicos.
2 .1 .3 .2 .  Rural
Ubicada en el campo con población dispersa en un te rr i to r io  amplio . Las 
activ idades desarrolladas por esta comunidad son la agr icu ltu ra  y la ganadera. Los 
servic ios públicos son insu f ic ien tes  y en ocasiones hay to ta l  carenc ia  de ellos. 
Se observan grandes problemas sociales y económicos, ana lfabetism o, insalubridad 
y en general bajo nivel de vida.
2 .1 .3 .3 . Semiurbana
Pequeños grupos de población que poseen e lementos comunes a las comunidades 
anteriores.
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Las com un idades  están inm ersas den tro  de un s is tem a de organ izac ión  mayor 
l lamado soc iedad . A g rupac ión  de personas en la cual las re lac iones entre ellas 
se es tab lecen  sobre la base de los in tereses ind iv idua les  (r iva lidad , com pe tenc ia ,  
ind i fe renc ia ,  e tc .) .
Son tan  d iversas las com un idades que es m uy d i f í c i r d a r  patrones educa t ivos  
com unes. Basta c i ta r  aspectos  de la ex is tenc ia  de a lgunos grupos hum anos para 
darse cuenta  que, aunque pueden ex is t ir  c ie r tos  p r inc ip ios  sobre la educac ión  de 
los n iños, es p rá c t icam en te  im posib le  p re tender un ideal e du ca t ivo  com ún para la 
hum anidad. Por ta n to ,  la educac ión  de los niños depende de las cond ic iones 
f ís icas  y am b ien ta les  donde ellos nacen y se desarro l lan ; debe responder a sus 
neces idades y favorece r  la so luc ión  de problemas ta n to  in te rnos com o de orden 
socia l.
2.2 DESARROLLO COGNITIVO
2 .2 .1 .  DESARROLLO DEL LENGUAJE
El lenguaje co ns t i tu ye  la forma más estab il izada de m an ifes ta c ión  s im bó lica . Su 
presencia perm ite  el func ionam ien to  m asivo  de las e s tru c tu ra s  c o gn it iva s  del 
pensam ien to . Es el medio princ ipal a través  del cual la cu ltu ra  se pone al a lcance 
del hom bre. El lenguaje es cons iderado com o la facu ltad  innata y una entidad 
neurobiosíqu ica social que permite generar y comprender procesos com un ica t ivos . 
Se va adquir iendo y desarro llando a través  de un c o n te x to  socia l, ps ico lóq ico  v 
cu ltu ra l.
Según Ingran el niño nace con la capacidad de organ izar las experienc ias para 
d e te c ta r  re lac iones y además con la capac idad de com prender y manejar 
símbolos. El desarro llo  del niño se ve com o el resu ltado  de sus po tenc ia lidades 
innatas y la ca lidad, variedad y cantidad  de sus experienc ias  ind iv idua les. Con el 
lenguaje podemos abstraer, conceptua liza r y genera lizar procesos que a su vez 
generan p roductos  en el hecho de: s ign if ica r,  pensar y conocer por e jemplo.
Son numerosas las variab les que han dem ostrado  su re lac ión func iona l con el 
desarrollo  del lenguaje: es t im u lac ión  temprana (visual, aud it iva ),  cantidad y 
variedad de es t im u lac ión  (ambientes pobres, ambien tes r icos), con figurac ión  
am bien ta l (espacios ab iertos y cerrados), t ipo  de es t im u lac ión  socia l (verbal y no 
verbal), variab les soc iocu ltu ra les  (re lación madre-h ijo , s ta tus  soc ioeconóm ico , 
grupo técn ico , grado de escolaridad de los padres, pautas de crianza), variables 
b io lóg icas (de fic ienc ias orgánicas debido a lesiones neuro lóg icas, enfermedades 
in fecc iosas, anoxia, lesiones sensoria les, nutr ic ión) y f ina lm en te , experiencias 
previas de aprendizaje en s ituac iones d iscr im ina tivas  verbales y no verbales 
(genera lización, t rans fe renc ia , conceptua lizac ión  o so luc ión de problemas o 
procesos afines). La d irecc ión  en la cual las variab les a fec tan  el desarrollo es 
clara.
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2 .2 .1 .1 . Etapas del desarrollo del lenguaje
Para realizar un análisis global del lenguaje es necesario  a tender al desa rro l lo  de 
unidades part iculares fono lóg icas, g ramatica les y semánticas .
2.2.1.1.1. Etapa prelínguístíca
El com portam ien to  com un ica t ivo  del in fan te  consiste  en llorar, to ca r ,  sonreír , reír, 
vocalizar, agarrar y succionar.
Según Halliday el niño posee una semiología y fonología pero no un léx ico . 
Establece tres etapas hacia el desarrollo de las funciones verbales (ver cuadro No. 2).
Cuadro No. 2 FUNCIONES VERBALES
• <
/ r
1. Instrumental < Expresión de necesidad
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7. Informativa r Explicar, dar instrucciones o
\ ' l información
^  Ampliación Gramatical
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2.2.1.1 .2 . Etapa verbal
Comprende el desarro llo  durante  el cual se amplía el reper to r io  verbal em it ido  
(vocabu lar io , léx ico), aumenta la com prens ión  del m ism o , se adquieren reqlas 
g ram atica les , la e laborac ión  de enunc iados de com p le j idad  c rec ien te  y el empleo 
del lenguaje ta n to  para el con tro l  de la propia acc ión  com o para la com un icac ión  
in terpersona l,  es dec ir, reconstruye  las reglas de su lengua para apropiarse de ella.
A lgunos  auto res  d iv iden esta etapa en dos períodos: el p r im er lenguaje  o fo rm as 
verbales m an if ies tas  hasta los tres o cua tro  años, re la t ivam en te  s im p l if icadas  
ta n to  en co ns trucc ión  g ram atica l com o a rt icu la to r ia  y el lenguaje p rop iam ente  
d icho que denotara  la crec ien te  f lex ib i l idad  y c rea t iv idad  de las co ns trucc io ne s  
g ram atica les ; su independencia  de los m odelos del adu lto  y la nueva o r ien tac ión  
en el empleo del lenguaje el cual se conv ie r te  por sí m ism o en un m edio  del 
co no c im ien to ,  un s u s t i tu to  de la experienc ia  d irecta  y al m ism o t iem po  el medio 
para comprenderla  y organizar mejor sus datos inm ed ia tos  (Bauton, 1970).
Los d ife ren tes  n ive les del lenguaje se desarro llan para le lam ente  y en forma 
in teg rada , aún cuando sus m an ifes tac iones  in ic ia les tienden a señalar que:
Las emisiones de sonido y su diferenciación topográfica (fonemas y combinación 
de fonemas) preceden al desarrollo  g ram atica l.
M ien tras  el desarrollo  fono lóg ico  con t inúa  aprox im adam en te  hasta  los 
c inco  años las primeras em is iones verbales im p lican  el com ienzo  del 
desarro llo  sem ántico  y g ram atica l s im u ltáneam en te .
En ta n to  que la g ram ática  o fo rm ac ión  de orac iones o frases tom a vanos años 
en a lcanzar el nivel adu lto  (adolescencia), la com prens ión  del lenguaje 
(sem ántica) antecede a la co rrec ta  expres ión  hablada.
Una vez fina l izado el desarrollo  fono lóg ico  y g ram a tica l  de la respectiva  
lengua natura l, el lenguaje continúa desarrollándose en cuan to  a su semántica , 
ya que s iempre son posibles nuevas asoc iac iones y el reperto r io  verbal se 
amplía con nuevas experiencias durante  el t ranscu rso  de la vida.
2 .2 .2 .  PROCESO LECTOR - ESCRITOR
Leer y escrib ir , com o escuchar y hablar son procesos ps ico l ingu ís t icos  porque en 
ellos t ienen lugar t ransacc iones entre pensam iento  y lenguaje. Adem ás son 
procesos socia les porque son u t i l izados por las personas para comunica rse .
El proceso de aprendizaje lec to r  - escr i to r  lo inicia el niño desde sus primeros años, 
en su propio ambien te  antes de haber ingresado a la ins t i tuc ión  escolar y continúa  
toda la vida. El niño lee otros te x tos  que no están ceñidos a los cód igos grá ficos 
de la escr i tu ra : lee imágenes y busca sentido, es usuario de un código  verbal. Por 
estar inmerso en un co n te x to  donde la presencia de la escritu ra  es muy
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im portante , no sólo en el marco fam il ia r ,  sino tam b ién  en la ca lle , en los m ed ios 
audiovisuales y en la mayoría de objetos con los que tiene un c o n ta c to  d irec to  
llega a in te rp re ta r  y a a tr ibu ir  una s ign if icac ión  a las d ife ren tes  s ituac iones .
Este proceso está dado por una aprox im ac ión  que el niño hace al ob je to  de 
conoc im ien to , para luego apropiarse de él, a través  de las a n t ic ipac iones , 
suposic iones, m od if icac iones  y preguntas que se p lantea en to rno  a lo que 
desconoce; el niño. Es parte centra l y activa  de este aprendiza je , ya que no se 
l im ita  en fo rm a pasiva a asociar entre gra femas y fonemas, sino que re fo rm a  y 
uti liza sus propias experienc ias. Es él quién reorganiza el proceso de lec to -  
escr i tu ra , a través de un comple jo  traba jo  cogn it ivo  que lo conduce  a la 
e laboración de un s is tema para la representación a lfab t ica  del id ioma.
"La lec tura  es un proceso centrado en la comprens ión  del mensaje . No es un 
aspecto  pasivo de la com un icac ión , sino es un proceso em inen tem en te  a c t iv o " .  
El lec to r  emplea toda su capacidad psíquica: piensa, m od if ica ,  predice y corr ige . 
Su activ idad  no se centra en una respuesta perceptiva  de id e n t i f ica c ión  de le tras 
y palabras. Según Goodman el proceso de lectura debe comenzar con alguna 
forma grá f ica , el te x to  debe ser procesado como lenguaje y debe te rm ina r  con  la 
cons trucc ión  del s ign if icado.
Dentro de las estra tegias de lectura que utiliza el lec tor para darle sen tido  al te x to  
están:
2 .2 .2 .1 .  La predicción
En donde el lec to r  da previamente a lte rna t ivas  improbab les, puede an t ic ipa r  el 
tema tra tado  en la organización del conten ido  o puede an tic ipa r el t ip o  de palabra 
próxima o el final de la frase.
Entre más conoc im ien to  se tenga del tema del co n te x to  (antes y después de la 
palabra) y del s ign if icado, se fac i l i ta rá  la predicción. En las lecturas no significativas 
no se puede predecir, sólo habrá descifrado.
2 .2 .2 .2 .  Comprobación
En donde se ve r i f ica  si las antic ipac iones que se realizaron se a justan  o no a las 
propiedades del te x to ,  no importa  si las antic ipac iones no son co rrec tas  desde el 
primer m om ento  ya que la con fron tac ión  con el te x to  le perm it irá  m od if ica r las  o 
crear nuevas expec ta t ivas  si las anteriores no se a justan al m ism o.
2 .2 .2 .3 .  Inferencias
Es un medio empleado por el lec to r  para com p le ta r la in fo rm ac ión  disponible 
uti l izando el conoc im ien to  conceptua l,  l ingüís t ico  y los esquemas que ya posee.
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2 .2 .2 .4 .  Muestreo
El lec to r  no procesa toda la in fo rm ac ión  d isponible en el te x to ;  se lecciona la más 
im portan te ,  ú ti l  y provechosa. El m uestreo  es u ti l izado por lec to res  hábiles y 
perm ite  una lec tura  veloz y e fic ien te .
Un m arco  de re fe renc ia  para ubicar cualqu ier p roducc ión  escri ta  por el n iño, sea 
cual fuere el m é todo  uti l izado en el aula, lo sugieren Emilia Ferreiro y Ana 
Teberosky  ind icando  los m om entos claves en el proceso de aprendizaje de la 
escr i tu ra  así:
2 .2 .2 .5 .  Escrituras no diferenciadas
El niño hace ensayos de im itac ión  de los escr i tos ; sus grafías no s ign if ican  para 
el adu lto .
2 .2 .2 .6 .  Escrituras diferenciadas
El niño pasa a escrib ir palabras con agrupación de letras. Para escrib ir  cosas 
d is t in tas  hace producciones d iferen tes  (posic ión, cantidad  y reperto r io  de ca ra c ­
teres).
2 .2 .2 .7 .  Silábico
El niño estab lece relaciones entre las unidades no s ign if ica t ivas  natura les del 
te x to  oral o del tex to  escrito . Cada sílaba equivale ora lmente a una grafía sin valor 
sonoro convenc iona l y posteriormente a una grafía con valor sonoro convenciona l.
2 .2 .2 .8 .  Silábico - alfabético
Cada sílaba oral aparece representada por una sílaba o dos grafías.
2 .2 ,2 ,9 .  Alfabético
El niño llega a establecer y generalizar la correspondencia entre sonidos y grafías. 
La primera ortografía  es la ortografía de uso.
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2.2.2.10. La oración
En donde el niño d iferenc ia  a r t ícu los ,  sus tan t ivos ,  ve rbos, cua l idades , e tc .L as  
etapas an te r io rm ente  descr itas , ubican al m aestro  en la' lóg ica in fa n t i l ,  o r ien ta nd o  
a la vez el proceso de la enseñanza de la esc r i tu ra .
2 .2 .3 . EL DESARROLLO COGNOSCITIVO EN RELACION CON EL 
PROCESOS DE CONOCIMIENTO MATEMATICO Y LECTOR - 
ESCRITOR
Entendida la cons trucc ión  del conoc im ien to  como un proceso de e la bo rac ión  que 
surge de la in te racc ión  del niño con su medio a través  del cual éste  va co n o c ie n d o  
y construyendo  sus propios concep tos  a la par que es tru c tu ra  su p en sam ien to ,  se 
inf iere que d icho proceso lleva im p líc i to  el desarro llo  c o g n o s c i t iv o .  Es a c tua nd o  
sobre el mundo externo  como, según Piaget, el niño elabora c o n o c im ie n to  y 
adquiere herram ientas cada vez más especia lizadas de abordar la rea lidad , 
haciendo uso de sus propias fo rm as de represen tac ión  (concre tas , icm ca s  y o 
s imbólicas) según el nivel de abs tracc ión  p redom inante . Dicho proceso comprende 
ac t iv idades sucesivas, determ ina en el curso del desarro llo  los m odos  de cono ce r  
del niño y le permite inferir  y elaborar un concep to
Desde el punto  de vis ta de la cons trucc ión  de los concep tos  m a te m á t ic o s ,  éstos 
están determ inados por procesos de abstracc ión  generados sobre la base de lo 
concre to , pues "pa r t ir  de lo concre to  permite un necesario  reco no c im ien to  de que 
el niño en su m om ento  de desarrollo depende de la re ferencia  inm ed ia ta  de lo que 
nombra y que los concep tos  que allí se generan, se cons truye n  en esquem as 
conceptua les previos para posteriores aprendizajes.
De hecho la comprens ión  y apropiación previa que hace el n iño depende de 
reconocer los esquemas que fac i l i ten  a partir de su reo rgan izac ión , o r ien ta r y 
promover el aprendizaje hacia la cons trucc ión  con sentido de un nuevo co n ce p to  
que se logra por la comprensión de todos los e lementos pa r t ic ip a n te s  no só lo los 
previos s ino tambiénde laspotenc ia l idades de razonamiento  y m anejo  del lenguaje 
del su jeto, su ac t iv idad , la in teracc ión  soc io -cu ltu ra l,  los con ten idos  y es tra teg ias  
metodo lóg icas que de una u otra manera determ inan el r i tm o  de aprend iza ie  del 
a lumno. '
Lo fundam enta l,  por lo tarito , es favorecer en primera instancia  el desenvolvimiento 
de las capacidades l ingüíst icas como de pensam iento  en el niño para lograr un 
dominio aún más amplio y preciso de sus potencia lidades, part iendo de reconocer 
la habil idad l ingüíst ica y de comunicac ión  que posee al ingresar a la escuela y 
promover la in teracc ión  en el medio soc io -cu ltu ra l que lo rodea.
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El lenguaje m a tem ático  tiene sus connotac iones en el lenguaje co t id iano  y su 
reconoc im ien to  e in terre lac ión  con ta les concep tos  favorece  la comprens ión  de 
los nuevos s ign if icados, que en té rm inos de Hall iday cons t i tu yen  un reg is tro  el 
cual, según el autor, forma parte del con jun to  de s ign if icados del lenguaje 
m a tem ático  propios para desarrollar lo  y enriquecerlo .
El reconocer que el niño al llegar a la escuela posee noc iones de concep tos  y los 
aplica en s ituac iones co t id ianas, como e lementos que favorecen  la comprens ión  
y el desenvo lv im ien to  de sus capacidades cons t i tuye  la base para que éste , a 
part ir  de sus propias acciones y expresiones, re flex ione sobre las operaciones 
m atem áticas  imp líc i tas  en ellos. Sólo bajo esta concepc ión  tendrán  sentido  los 
procesos pedagógicos que además de tener en cuenta  las expres iones fam il ia res 
del escolar son congruen tes  con el concepto .
Es fundam enta l orientar el d iscurso pedagógico hacia la construcción y apropiación 
del lenguaje m a tem ático , re lac ionando los saberes del niño con el ob je to  de 
conoc im ien to ,  pues sus saberes y expresiones se encuen tran  de te rm inados  por 
el co n te x to  social en que se desenvuelve y son los que promueven la traducc ión  
y comprens ión  de sentido del lenguaje m atem ático .
Partir de estos presupuestos perm ite  lograr un desarro llo  in tegrado del su je to , 
pues el lenguaje es el mediador que integra todas las s ituac iones y experiencias 
en favor de un aprendizaje com prens ivo  y s ign i f ica t ivo .
Lo ante r io r,  supone un rep lan team iento  a nivel pedagógico orien tado  hacia el 
manejo del currícu lo  en espiral, donde las estra teg ias  de aprendiza je se plantean 
a part ir  de lo que el niño sabe, orien tándolo  hacia la re flex ión  y u t i l izac ión  de sus 
capac idades en la cons trucc ión  con sentido de los nuevos concep tos . Esto es, la 
enseñanza se debe adaptar a las formas natura les de aprendiza je part iendo de lo 
e lem enta l conoc ido  hacia procesos de conoc im ien to  cada vez más com ple jos 
puesto  que ta n to  el pensam iento  como el conoc im ien to  están en continua  
co ns trucc ió n ,  siguen su curso y evo luc ionan cons tan te  y s im u ltáneam en te  en 
n ive les de m enor a m ayor comple jidad.
Tan to  en el proceso de conoc im ien to  lec to r-esc r i to r  com o m a te m á t ico  el niño 
uti l iza  fo rm as de organización de pensam iento  que le perm iten  com prender, crear 
sus propios m ecan ism os de in te rp re tac ión  y apropiarse del concep to . Así por 
e jem plo  para la cons trucc ión  de saberes m a tem áticos  y la aprop iac ión  de la lec to- 
escr i tu ra  el niño utiliza conceptos  previos de c las i f icac ión , seriac ión y relaciones 
de clase ( inc lus ión, conservac ión  y correspondencia) que le perm iten  llegar a la 
fo rm ac ión  de o tros  más comple jos como el concep to  de número y de representación 
del lenguaje escr i to .
Para com prender la forma de representac ión  de la escritu ra  y la lec tura , el niño 
se en fren ta  a los m ismos problemas cogn it ivos  vá lidos para el concep to  de 
número. Debe c las i f ica r  todo el mater ia l g rá f ico  y concre to  ( letras, números y 
objetos) para d is t ingu ir  los que tiene que uti l izar en la represen tac ión , entre letra 
curs iva e im pren ta , entre ob jetos portadores de textos significativos y características 
de los ob je tos. El niño se lecciona de una clase los e lementos que le sirven para 
p ronunciar palabras o representar concep tos  de cantidad  (mucho - poco).
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En el proceso de representación de la lengua escrita como en la lectura y en la matemática, 
el niño realiza seriación: ordena grafas en la forma en que son emitidas para formar silabas 
y palabras, ordena palabras para formar frases, sigue secuencias en la emisión al leer, 
reconoce qué palabra debe leer primero, cuál después, así como en el concepto de número, 
seria objetos atendiendo a algún criterio, siempre relacionando dos; el que le precede y 
el que le sigue; concepto que le permitirá más adelante en el manejo de número y 
formación de textos apropiarse conceptualmente del criterio de seriación para los 
números como para la representación de la estructura gramatical y comprensión del 
significado.
Una vez iniciado el proceso de representación de la lengua escrita, interviene la 
construcción del concepto de cantidad, el niño intenta hacer corresponder per una parte, 
la longitud de la emisión con la longitud de la palabra escrita, igualando fonema con 
grafema, permitiéndole comprender y acceder al sistema convencional. Cuando el niño 
utiliza la estructura de conservación en la lengua escrita, establece siempre para el m ismo 
grafema el mismo fonema; hay permanencia del número de grafemas para el número de 
fonemas según la palabra, si hay alguna variación se transforma el significado. En la 
sintaxis también se dala conservación de ciertas normas para mantener la coherencia y 
por consiguiente el significado. Por otra parte, establece correspondencia entre la 
cantidad de objetos de los conjuntos para comprender el concepto de igualdad como 
criterio de conservación.
Por úftimo, otro de los problemas cognitivos al cual se enfrenta el niño en la lecto-escritura 
como en la matemática es la relación entre el todo y las partes que lo constituyen, pues 
los elementos gráficos en escritura no son más que partes que forman una totalidad 
legible. Sin embargo, cuando el niño lee le atribuye a las partes las mismas propiedades 
que le atribuye al todo; lee en cada letra lo que dice en la palabra.
En la inclusión numérica los Niños presentan dif icultad para coordinar la relación entre 
algunos y todos; sus respuestas se basan sólo en lo perceptual. Esta se logra si el niño 
ha comprendido la serie numérica pues, al trabajar con conjuntos se hace siguiendo una 
serie por ejemplo, el 1 está incluido en el 2 y así sucesivamente.
Otros conceptos matemáticos y la elaboración de textos suponen el manejo lóqico de 
estructuras de pensamiento que subyacen a la construcción del conocim iento. Sin estos 
presupuestos el niño sólo es capaz de memorizar formas simples, carentes de sentido v 
enganar fácilmente a los adultos sin comprender el concepto de número y el sistema de 
representación de la lengua escrita como medio de comunicación.
Por lo anterior se plantea entonces la necesidad de establecer por una oarte las 
estrategias cognitivas que maneja el niño en su proceso de conocimiento- formas de 
razonamiento particulares, las cuales se van haciendo más complejas en la medida en que
^ elaborar procesos de representación de lo concreto a lo abstracto en 
interacción con el objeto de conocimiento.
Por otra parte y como ya se había riicho antes, es necesario replantear los orocesos
Sefnivel d^desVrroTo estrategias que posibiliten no sólo la observación
ivel de desarrollo del nino sino que lo pongan en contacto con el objeto de conocimiento
aciendo uso de su saber, su lenguaje y formas particulares de conocer justificando sus orooias 
acciones con miras a una comprensión de sentido en el proceso de aprendizaje
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SOBRE LA PRUEBA DE 
DESARROLLO ESCOLAR
3.1, APLICACION
La Prueba de Desarrollo Escolar ha sido proyectada p rinc ipa lm ente  para utilizarla 
con su jetos que tengan los repertorios mínimos requeridos para iniciar la Educación 
Básica Primaria. Repertorios que pueden haber sido adquir idos por aprendizaje 
ins t ituc iona l o ex tra ins t i tuc iona l:  v ivenc ias fam il ia res, cu ltu ra les , relig iosas, e tc .,  
sin tener en cuenta la edad cronológica.
3.2. PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS
La aplicación y puntuación de la prueba debe ser realizada por un examinador 
com peten te , que la conozca y se haya entrenado en su aplicación.
Deben seguirse cu idadosamente las ind icaciones que se dan en el manual.
Es primordia l que el examinador atienda con esmero a la tarea del niño y mantenga 
la a tenc ión de éste en forma in in terrumpida.
El t iem po que normalmente se emplea, oscila entre 4 0 '  y 6 0 ' .
Pueden ser examinadores:
D irect ivos de ins t ituc iones escolares de Educación Básica Primaria.
Docentes (normalistas, tecnó logos en educación, l icenciados).
Personas que tengan algún tipo de relación con educación escolar primaria: 
psicopedagogos, psicólogos (educativos, infanti les), educadores especiales, 
trabajadores sociales, terapeutas (ocupacionales y de lenguaje).
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Padres de famil ia  que tengan una pro fes ión , espec ia lm en te  re lac ionada  con 
educación y que además estén in teresados en p a r t ic ipa r  y rec ib ir  perm anente  
la capac itac ión  requerida.
3.3. LUGAR PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA
Los fac to res  que in te r f ie ren  más con la ac t iv idad  espontánea  del n iño  son: poca 
fam il iar idad  con el ento rno , res tr icc ión  de m ov im ie n to  y p resenc ia  de e x traños .
Cuando el niño ha estado durante  un lapso de t iem po  cons ide rab le  en la escue la , 
éste lugar representa para un entorno  fam il ia r  que le pe rm ite  desenvo lve rse  
adecuadamente.
Es im portan te  tener en cuenta que el aula donde se aplica la prueba cum p la  con 
requ is itos  m ín imos para ev itar in te r fe renc ias  (luz s u f ic ie n te ,  espac io  adecuado  
para el manejo de mater ia les y aislado de estím u los  v isua les y a ud it iv o s ) .
3.4 RELACION CON EL NIÑO
Si el lugar para aplicar la prueba es im p o r ta n te ,  más aún lo son la a c t i tu d  y la 
paciencia del exam inador con el niño.
Deberá conducirse  con natura lidad y s impatía  y la prueba deberá rea liza rse  en una 
a tm ósfe ra  cálida y am is tosa. Buscará es tab lecer una re lac ión  que desp ie r te  el 
in terés del niño y le anime a esforzarse al m áx im o.
An tes  de comenzar la prueba deberá estar razonab lem ente  seguro  de que el niño 
no se sienta ansioso, ni amenazado y que esté cóm odo  rea lizando  la a c t iv id a d .
3.5. ADMINISTRACION POR AREAS
El orden pre fer ido  para la adm in is trac ión  es el s igu ien te : Area S o c io -a fe c t iv a  y 
Area cogn it iva .  Esta lleva cons igo  una sene de tareas que requ ie ren  de a ten c ión  
y p recis ión por parte del exam inador. Para ello se presentan  a lgunas suge renc ias :
La pun tuac ión  de cada e lem ento  se anotará  cu idadosa  y leg ib lem e n te .
- Se recogerá de la manera más m inuc iosa  toda la in fo rm a c ió n  requerida  en el 
área soc io -a fec t iva .
En los casos en que sea necesario  se escr ib irán  obse rvac iones  que l leven a 
mejorar la prueba y su ap licac ión .
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Se seguirá es tr ic tam en te  el orden en que está diseñada la prueba.
No se aplicará la parte del área cogn it iva  si antes no se ha aplicado la parte 
correspondiente  al área socio - a fec t iva .
3.6. MATERIAL PARA LA APLICACION
3 .6 .1 .  GENERAL
Manual: se inc luyen datos técn icos  sobre la prueba así como las normas para 
su ap l icac ión .
Hoja de respuestas: diseñada para recoger todas las co n te s ta c io n es  del niño 
y las observac iones oportunas.
Hoja de perf i l :  en ella se representan gráficamente las puntuaciones individuales 
y del grupo.
3 .6 .2 .  ESPECIFICO
Rompecabezas de la f igura humana.
O b je tos que estén al a lcance del exam inador; (mesa, lápiz, l ibro, e te.) pe lota, 
papel b lanco.
Set de tres  animales y tres fru tas .
Lámina con cua tro  d ibujos: m art i l lo ,  avión, bus, b ic ic le ta .
B loques lóg icos .
Serie de casas y de árboles de d ife ren te  tam año .
C inco  lám inas con d ibu jos d inám icos  (Jugador de fú tb o l,  mamá con nené, 
vaca co m ien d o  pasto , perro cu idando la casa, f lo r con abeja)
Una lám ina  con palabras (casa, f lo r, m am á, bebé, salón fú tb o l,  perro, vaca, 
jug ad o r ,  abeja).
Lámina con el cu en to  de Andrés.
C ua tro  lám inas  con d ife ren te  can tidad  de fresas (Dibujo de 2, 3, 5 y 8 
fresas).
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Seis lám inas con d ife ren tes  números (con el núm ero  3, 4 , 5, 7, 8 y 9).
Una lámina con un problema m a te m á t ico  (árbol con c inco  pájaros, tres 
vo lando y árbol solo).
3 .6 .3 .  AUXILIAR
Hojas b lancas, lápiz No. 2, láp ices de co lo res (verde, azul y rojo) y lap iceros .
3.7 TABULACION
Para la tabu lac ión  de los resu ltados es necesario  e laborar el s igu ien te  m ate r ia l :  
Lista de los evaluados a quienes se aplica la prueba con su re sp e c t ivo  cód igo  
Cuadro con doble entrada o sábana de datos:
Un cuadro del área soc io -a fec t iva  (Anexo No. 1) y
Otro cuadro del área cogn it iva :  Lenguaje y M a tem áticas  (Ane o No. 2). 
H is togram as para cada área (Anexos Nos. 3 y 4).
3 .7 .1 .  ELABORACION E INTERPRETACION DE LA TABULACION
3 .7 .1 .1 .  Cuadros con doble entrada o sábana de datos
Estos se elaboran po rgupos  (curso va lorado), consta de dos entradas una ve r t ica l,  
que corresponde a los códigos dados a los evaluados y va lo rados en su to ta l idad  
La entrada horizonta l a los aspectos que mide cada área con sus respec t ivos  
Ítems.
3 .7 .1 .2 .  Cuadro para el área socioafectiva
Frente a cada cada código, se marca con una (x) debajo de cada ítem la 
in fo rm ac ión  obtenida para luego in terpre tar los resu ltados tan to  ind iv idua l com o 
grupa lmente (Anexo No. 1).
3 .7 .1 .3 .  Cuadro para el área cognitiva
Frente a cada código  se marca con una (X) en NO cuando la respuesta no es 
correcta  y en SI cuando el item es respondido co rrec tam ente  (Anexo No. 2).
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3 .7 .1 .4 .  Histogramas
Después de e laborar las sábanas de datos o cuadros con doble en trada , part iendo 
de estos m ism os, se g ra f ican  h is tog ram as para v isua l izar mejor los resu ltados 
arro jados en la prueba tan to  a nivel grupal com o ind iv idua l se usan de term inadas 
convenc iones  dependiendo del área y el aspecto  que se va a g ra f ica r ,  para luego 
analizar, dar un d iagnós t ico  y diseñar es tra teg ias  de in te rvenc ión .
El h is tog ram a consta  de dos coordenadas X, Y; La X co rresponde a los Ítems y la 
Y co rresponde a la frecuenc ia  de respuesta de cada item  ano tado  en la hor izon ta l 
(X), levantando  así una barra para cada aspec to  o ítem va lo rado, o barras por 
com p le m en to  según el caso.
3 .7 .1 .5 .  Histograma para el área socio - afectiva
En fo rm a ve rt ica l,  de abajo hacia arr iba, se levanta  una barra que iden t i f ique  la 
frecuenc ia  de cada i tem  anotado en la coordenada X (horizon ta l) .  Se le dá co lor 
verde a las barras que corresponden a aspectos  que no requieren in te rvenc ión ; 
co lo r rojo a las barras que espec if iquen  aspectos que sí la requieren ano tando  los 
cód igos  de los niños den tro  de la barra. Quedan sin co lo rear aspectos  o i tem s cuya 
in fo rm ac ión  no fue obten ida. Ejemplo (Anexo 3).
3 .7 .1 .6 .  Histograma del área cognitiva
Las barras se levantan  por com p lem en to  en forma ve r t ica l,  dando el co lor verde 
a las respuestas co rrec tas  de cada item  o aspecto  va lo rado y el co lo r  rojo a los 
que no son respondidos o son respondidos en fo rm a inco rrec ta ,  espec if icando  el 
cód igo  dado a los niños y sin co lo r  los item s cuya in fo rm ac ión  no fue obtenida. 
E jemplo (Anexo  4).
La in te rp re tac ión  general de todas las áreas se hace en dos sentidos : ve r t ica l  el 
nivel del grupo y hor izon ta l al anális is ind iv idua l,  dado la t recuenc ia  en que se 




El nivel de es truc tu rac ión  co gn it iva -a fec t iva  de un su je to  se ve re f le jado en 
d is t in tos  aspectos inherentes al desarrollo. El conoc im ien to  que un ind iv iduo  
adquiere es la resu ltan te  de la re lación ex is ten te  entre los procesos in te rnos y los 
esquemas de vida en que se desenvuelve. El carac te r izar las necesidades 
específ icas a nivel so c io a fec t ivo  perm ite  fundam enta r ta n to  la organ izac ión  que 
posee el su je to  como el p lan team iento  de las es tra teg ias  conducen tes  a la 
fo rm u lac ión  de activ idades p reventivas y remedia les fren te  a la p rob lemática  
encontrada.
La prueba comprende tres partes: Datos generales, área so c ioa fec t iva  área 
cogn it iva  (Ver Anexo No. 5).
DATOS GENERALES DEL NIÑO
Incluye
Código (No. de orden en la l ista del curso)
Fecha (Día de aplicación)
Nombres y apell idos del evaluado
Lugar y fecha de nac im iento  (día, mes, año)
Edad en años cum plidos
Lugar que ocupa el niño (orden de nac im ien to  entre los hermanos l o  2o e tc ) 
Sexo
Dirección actua l donde vive el niño
Telé fono  (si no hay en la casa dar un número donde se pueda dejar in form ación)
Barrio: Acorde con la d irección








Este aspecto  en lo posible debe llenarse c o n jun ta m e n te  en tre  d o c e n te  padres y 
una persona del equipo de educac ión  especia l. Los da tos  son c o n f id e n c ia le s  y de 
gran im portanc ia  para el traba jo  con los niños. Para responder a es ta  parte  debe 
anotarse nom bres y da tos  de las personas con quienes co nv ive  el n iño  e s p e c i f i ­
cando en la casil la  de paren tesco  si es padre, padras to , m adre , m ad ra s tra ,  t íos , 
padrinos, abuelos e tc . ,  en la casil la de escolar idad  ano ta r  el ú l t im o  n ive l 
académ ico  cursado por el m iembro de la fam il ia .
En la casil la de estado civ i l  anotar si están casados, so lte ros , v iudos , separados, 
unión libre.
Los nombres de los hermanos deben anotarse del m ayor al m enor.
En la casil la de ocupación anotar el o f ic io  que desempeña cada uno.
En observaciones anotar aspectos que se consideren re levan tes : (e jem p lo  a ban ­
dono de uno de sus padres).
II. ESCOLARIDAD DEL NIÑO
Abarca los s igu iem es aspectos: in ic io del periodo escolar, rep itenc ia  m o t.vo  de 
repitencia.
Para llenar estos datos debe seleccionarse la a lte rna t iva  co rrespond ien te  m ar­
cando con una X, según las s igu ientes categorías:
A. INICIO DEL PERIODO ESCOLAR
Se dan dos a lterna tivas:
Marca 1 . Si inició sus estudios entre 5 y 7 años
2. Si in ic ió sus estudios después de los 8 años
B. REPITENCIA
Se debe responder separadamente para primero y para segundo de 
alternativas: acuerdo a las
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Primero Segundo
3. 0 veces 7. 0 veces
4. 1 vez 8. 1 vez
5. 2 veces 9. 2 veces
6. 3 veces o más 10. 3 veces o más
C. M OTIVO S DE REPITENCIA
Si ha repetido  algún curso escoja de las a lte rna t ivas  dadas, la o las de mayor 
inc idenc ia :
1 1. D if icu ltades en lec toescr i tu ra
1 2 . D if icu ltades en m atem áticas
13. Problemas fam il ia res
14. Enfermedad
15. Cambio de dom ic i l io  
1 6. Retiro vo lun tar io
III. RELACIONES DEL NIÑO CON SU ENTORNO FAMILIAR Y 
ESCOLAR
Contiene:
Personas que cuidan al menor, fo rm as de correg ir  en el hogar, re lac iones de 
pareja, relaciones padres e h ijos, re lac iones fam il ia res , a c t iv id ad es  del niño fuera 
de la escuela, com portam ien to  ind iv idua l,  hab il idades del n iño, a c t i tu d  del niño 
tren te  al traba jo  escolar, ac t i tudes  va lo ra t ivas .
Marque con una X sólo la a lte rna t iva  que más se presente  en los num era les A B 
tp 'n L ^  ® numerales F, G, H, I se puede m arcar más de una a lte rna t.va
importanc ia  ( “ ' 2  3 . V  ' '  P ' ^ e n t a n ,  enum erándo las  según el orden de
A. PERSONAS QUE CUIDAN AL MENOR





21. Se queda solo
22. Otros
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B. FORMAS DE CORREGIR EN EL HOGAR
Pida al padre de fam il ia  que se leccione la fo rm a que u ti l iza  con m ayor f recu en c ia  
para reprender a su hijo:
23. Prohibic ión de realizar ac t iv idades
24. Ind iferencia
25. Agres ión  fís ica
26. Agres ión  verbal
27. D iálogo y com prens ión
C. RELACIONES DE PAREJA
Marque la fo rm a com o los padres se re lac ionan con m ayor f recu en c ia  c o m o  pareja 
(esposo-a, compañero-a)
28. Ind iferencia
29. Agres ión  verbal
30. Agres ión  fís ica
31. D iálogo y a fec to
D. RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS
Se refiere a la re lac ión ex is ten te  entre los padres o pad ras tros  con  los h ijos . 
Seleccione la a lte rna t iva  que más se presenta  en esta re lac ión :
32. Ind ife renc ia  de la madre hacia el niño-a
33. Ind ife renc ia  del padre hacia el niño-a
34. Miedo del niño-a hacia la madre
35. Miedo del niño-a hacia el padre
36. Respeto m utuo
37. Agres ión  m utua
38. Diálogo y a fec to
E. RELACIONES FAMILIARES
Las a lte rna t ivas  hacen re ferencia  con las demás personas con qu ienes v ive : 
(hermanos, tíos , p rim os, abuelos, otros) y éstas con él. M arque la a l te rn a t iv a  m ás 
frecuen te :
39. Ind ife renc ia  del niño hacia las personas
40 . Ind ife renc ia  de las personas hacia el niño
41. Agres ión  verbal hacia las personas
42. Agres ión  verbal de las personas hacia el niño
43 . Agres ión  fís ica del n iño hacia las personas
44 . Agres ión  fís ica de las personas hacia el niño
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45 . Agres ión  m utua entre todos los m iem bros que conv iven  en la familia
46 . Respeto m utuo  entre todos los m iem bros que conv iven  en la famil ia
47. D iálogo y a fec to  m utuos
F. ACTIVIDADES DEL NIÑO FUERA DE LA ESCUELA
Selecccione sólo la a lte rna t iva  que más se a juste  a las ac t iv idades que usted ha 







Realiza o f ic ios  dom ésticos  
Ve te lev is ión  cons tan tem en te
Hace tareas ded icándoles la mayor parte de su t iem po
Juega solo (hace re lación a que el niño evita ac t iv idades  en grupo y por
lo general permanece solo)
Permanece en la calle sin n ingún contro l
Trabaja (si su traba jo  busca co laborar en la p roducc ión  de hogar, sea 
o no remunerado)
Los numerales G, H, I, J, deben ser respondidos por el docente  y la m aestra  de 
apoyo, una vez que se hayan realizado con el niño labores pedagógicas depo r t i ­
vas, e tc , que perm itan conocer las ac t iv idades y destrezas que realme te posea 
el a lumno.
G. COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL
Hace re ferencia  a los com portam ien tos  que se han observado en el niño en las 
ac t iv idades cu rr icu la res  y ex tracurr icu la res . Marque una o más a lte rna t ivas  pero 














Es líder pos it ivo  
Es líder negativo
Es agresivo (en forma verbal o física)
Es co laborador con los adu ltos (maestros, d irec t ivos , padres e tc .)  
Es co laborador con sus compañeros (del curso y de o tros cursos) 
Es innovador, ingenioso, original (creat ivo)
Es t ím ido
Se aisla del grupo
Es sociable con los adu ltos
Es sociable con los compañeros
Se exalta  con fac il idad
Le gusta l lamar la a tenc ión
M anif ies ta  ansiedad
H. HABILIDADES DEL NIÑO
Se refiere a las habilidades y destrezas que el niño posee para cada una de las 
Siguientes activ idades. Puede se lecc ionar más de una ten iendo  en cuenta  las que 
sean re levantes:








Música (canto  o in te rp re tac ión  de ins trum en tos )
Deportes
Danzas
Dram atizac ión  
Creación l i teraria
A rtes  p lást icas (modelaje, p icado, reco rtado , p legado , p in tu ra ) 
Modalidades
I. ACTITUD DEL NIÑO FRENTE AL TRABAJO ESCOLAR
Cómo responde el niño a su traba jo  escolar. Se leccione una o más a l te rn a t iv a s  








Partic ipa ac t ivam en te
Realiza las ac t iv idades con agrado
Es perezoso
Acata  ordenes
Se distrae con fac il idad
Falla con frecuenc ia  a la escuela
Cumple con sus trabajos escolares
J. ACTITUDES VALORATIVAS Y HABITOS







8 6 . 
87.
Es cordia l en sus relaciones 
Es irrespetuoso de lo ajeno 
Descuida im p lem entos de trabajo 
Descuida su presentación personal 
Dice mentiras constan tem ente
Se valora a sí mismo (reconoce sus capacidades, valora sus traba jos) 
Persiste en conductas  sexuales l lamativas
AREA COGNITIVA
La fo rmación de conceptos y el desarrollo del pensam iento  están in teg ram ente
relacionados con la capacidad lingüística y lóg ico-m atem ática .
Esta parte de la prueba contiene: Ítems para comprender los d ife ren tes  m om entos  
de desarrollo en que se encuentra el niño y que cons t i tuyen  el proceso de 
adaptación de lectoescritu ra  y del lenguaje.
El área esta dividida en las siguientes partes: Esquema corporal, o r ientacc ión 
espacial, lateralidad, ubicación temporal, lectura, expresión oral y escrita 
concepto del número y cálculo.
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Materiales
Rompecabezas de la f igura  humana, ob jetos que estén al a lcance del evaluador 
(mesa, lápiz, l ibro, e tc .) ,  papel b lanco, pe lota, set de tres animales y tres fru tas, 
lámina con cua tro  d ibu jos (m art i l lo , av ión, bus, b ic ic le ta ) ,  b loques lóg icos serie 
de casas y de árboles con d ife ren tes  tam años, cua tro  lám inas con d iferen tes  
d ibu jos d inám icos : (1) jugador de fú tbo l,  (2) mamá con bebé, (3) vaca com iendo 
pasto , (4) perro cu idando la casa, (5) f lo r con abeja; lámina con el cuen to  de 
Andrés; cua tro  lám inas con d ife ren te  cantidad : (6) d ibu jo  de dos fresas, (7) dibujo 
de tres  fresas, (8) d ibu jo  de c inco fresas, (9) d ibujo de ocho fresas; seis láminas 
con d ife ren tes  núm eros: (10) lámina con el número tres, (11) lámina con el número 
cua tro ,  (12) lámina con el número c inco , (13) lámina con el número siete, (14) 
lámina con el número ocho, (15) lámina con el número nueve; una lámina con el 
problema m a tem ático .
Puntuación
Cada una de las partes de esta área está con fo rm ada  por d ife ren tes  Ítems. El 
evaluador debe marcar con una X aquellos que el niño acierta  y dejar sin marcar 
los no ac ie rtos , los cuales ind ican que son los que se deben reforzar.
I. ESQUEMA CORPORAL
Reconoc im ien to  del cuerpo.
M ate r ia l:  Un rompecabezas de la figura humana, n iño, niña.
Ins trucc ión : De al niño el rompecabezas desarmado.
Pídale: arme el rompecabezas.
A. ROMPECABEZAS
88. Arma el rompecabezas
B. RECONOCIMIENTO DE PARTES DEL CUERPO 
Instrucc ión : Señale en el rompecabezas:
89. Cejas
90. Pestañas
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li. ORIENTACION ESPACIAL
Se re fie re  a la ub icac ión  en el espacio  con respec to  a sí m isrno y con resp ec to  a 
las cosas.
M ate r ia l:  O b je tos  que estén  al a lcance del exam inador (mesa, lob ro , lápiz,
e tc .) .
A. UBICACION CON RESPECTO A SI M ISMO
Permite saber si el n iño se ubica co rrec tam en te  en el espac io . 






102 . Nombre 










está ade lante  
está atrás 
esté al lado 
está lejos 
está cerca
B. UBICACION CON RESPECTO A LOS OBJETOS 
Ins trucc ión : U ti l izando objetos del medio pida al niño co locar;
104 . Uno enc ima del o tro
105. Uno debajo de otro
106 . Uno den tro  de otro
107. Uno fuera de otro
lii. LATERALIDAD
Se mide con el ob je to  de conocer la dom inanc ia , reconoc im ien to  y m anejo  que el 
niño hace de derecha e izquierda.
A. DOM IN AN C IA
M ater ia l: Lápiz, papel, pelota
Ins trucc ión : Pida al niño que escriba algo y observar qué mano utiliza,
Pida al niño que golpee la pelota con uno de sus pies
108. Escribe con la mano derecha?
109. Escribe con la mano izquierda?
110. La golpea con el pié derecho?
1 1 1. La golpea con el pié izquierdo?
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B. RECONOCIMIENTO
Ins trucc ión : Pida al niño contes ta r con qué mano escribe.
La otra cómo se llama?
1 1 2. Iden ti f ica  derecha?
1 1 3. Iden ti f ica  izquierda?
C. MANEJO LATERAL
Pida al niño:
1 14. Nombre un objeto  que esté a la derecha 
115. Nombre un objeto  que esté a la izquierda
IV. UBICACION TEMPORAL
Manejo que el niño hace en secuencia.
Para puntuar los d ife ren tes  ítems deben tenerse en cuenta los nive les primero y 
segundo así: se acepta como vá lido para el grado l o . ,  que el niño responda para 
los Items del 1 1 6 al 118: mañana, tarde, noche. Para el grado 2o. se exige 
espec if ica r la hora en que se realiza cada ac t iv idad . Los demás ítem s se puntúan 
de acuerdo a la respuesta del niño.
Pregunte al niño:
I 1 6. A qué hora desayuna?
I I  7. A qué hora almuerza?
1 1 8. A qué hora se acuesta?
1 1 9. Qué día es hoy?
120. Ayer qué día fue?
1 21. Qué día será mañana?
1 22. En qué mes estamos?
123. En qué año estamos?
V. LECTURA, EXPRESION ORAL Y ESCRITA
Busca ubicar al niño en el nivel de lec toescr i tu ra  en el que se encuentra , el uso 
func iona l que hace de su lenguaje y su capacidad de c reac ión l i teraria.
M ater ia l: Cuatro láminas con d ibujos d inám icos y la frase correspondiente.
(1) Mamá con el bebé
Frase: la mamá cuida el bebé
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(2) Vaca com iendo  pasto
Frase: la vaca come pasto
(3) Perro cu idando la casa
Frase: el perro cuida la casa
(4) Jugador de fú tbo l
Frase: el niño juega fú tbo l
(5) Flor con abeja
Frase: la abeja está en la flor
Lámina con el cuen to  de Andrés, lápiz y papel.
A. NIVELES DE LECTURA 
Lectura con imagen
Instrucc ión : Muestre  al niño una por una las láminas de uno a c inco , en el orden
en que éstan enumeradas y pídale que observe y diga qué ve en 
el d ibujo.
Para l o .  se adm ite  que el niño diga e in ten te  leer palabras y para 
2o. se exige que diga frases. Si insiste en denom ina r, se induce 
la respuesta hasta que uti l ice  frases. Esto es vá lido  para 1 o. y 2o .,  
con el fin de observar hasta dónde puede llegar el n iño.
Se puntúa cada imágen si la iden t if ica  con palabra o con frase 
Pero no se puntúan las dos. Se aceptan palabras y frases relacionadas 
con la imagen. Se consideran frases aquellas co m p ue s ta s  por 
sus tan t ivo  y verbo.
1 24. Mamá con bebé
125. Vaca comiendo pasto
126. Perro cu idando la casa
127. Jugador de fú tbo l 
1 28. Flor con abeja
Lectura de frases
Instrucción: Después de que el niño haya iden t i f icado  las lám inas, m uéstre le  
el te x to  y pregúnte, señalándolo.
129. Qué dice aquí? 
1 30. Qué dice aquí?
131. Qué dice aquí?
132. Qué dice aquí?
133. Qué dice aquí?
(la mamá cuida al bebé) 
(la vaca come pasto)
(el perro cuida la casa) 
(el niño juega fú tbo l)
(la abeja está en la flor)
Cuando el niño lee las frases, se comprueba su lectura p id iéndo le  que señale 
algunas de las palabras que leyó.
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Se puntúa si lee sólo palabras o frases comple tas.
Lectura de te x to
Ins trucc ión : Dígale al niño: vamos a leer un cuen to  que está incom p le to .  Preste
mucha a tenc ión  para que al final lo com p le te  y le co loque un títu lo .
Si el niño no lee. el evaluador debe hacerlo.
Se puntúa según el tipo de lectura que realice el niño:
1 34. No la realiza 
135. Deletreo 
1 3 6 .Silabeo 
137. Vac ilan te  
1 38. De corr ido
B. NIVEL DE ESCRITURA
Instrucc ión : Pida al niño que term ine el cuen to ; insista para que escriba algo.
Pídale que narre lo que escrib ió . Si no hizo escri tu ra  legible o no 
escribe, transcr iba usted lo que el niño exprese. M otíve lo  al 
m áximo, para que la te rm inac ión  sea lo más amplia posible.
Marque el nivel de escritu ra  en el cual se encuentra el niño:
1 39. Garabateo 
1 40. Dibujo 
141. Letras 
1 42. Sílabas 
1 43. Palabras 
1 44. Frases 
1 45 . Texto
C. MANEJO LINGÜISTICO
Analice  la te rm inac ión  del cuento  y puntúe:
146. Termina el cuento  en forma oraP
1 4 7 .  Termina el cuento  en forma escrita?
1 48. Uti l 
149. Util 
1 50. Uti l 
151. Util 
1 52. Util
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D. COMPRENSION LECTURA
Pretende dar a conocer la capac idad de anális is , com prens ión  y s ín tes is  que posee 
el niño.
Ten iendo en cuenta  la cu lm inac ión  del cuen to ,  puntúe :
153. La te rm inac ión  tiene re lación con el te x to
Ins trucc ión . Pida al niño que dé un t í tu lo  al cuen to  y señale
154. Hay relación entre el t í tu lo  y el cuen to
E. PRONUNCIACION
Se busca determ inar si el niño produce, con o sin d i f ic u l ta d ,  su lenguaje .
155. Presenta d if icu l tad  en la p ronunciac ión? Especifique en las observaciones
F. FLUIDEZ VERBAL
Permite conocer el repertorio  l ingüíst ico  y la agil idad en la expres ión . Se pun túa  
como válido mínimo dos palabras para el grado l o .  y tres para el 2o.
Instrucc ión ; Pida al niño decir palabras que lleven las sílabas que se ind ican :
1 56. Sa 
1 57. Er 
1 58. Por 
1 5 9 .Tri 
1 60. Bla
VI. CONCEPTO DEL NUMERO Y DEL CALCULO
A. CLASIFICACION
Busca descubrir si el rniflo agrupa por clases, según especies, tam año  co lo r  v 
forma. '
Materiales: Set de tres animales y tres frutas, bloques lógicos, lámina con
cuatro dibujos: martillo, avión, bus bicicleta; papel y lápiz.
Instrucción; Dé al niño el set de tres animales y tres  fru tas. Pida que fo rm e dos 
grupos con ellos. Puntúe:
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161. Agrupa según la clase?
Ins trucc ión : Pregunte al niño: Por qué formó estos grupos?. Señalando cada uno
162. Explica la respuesta?
Ins trucc ión : Entregue los bloques lóg icos y pida al niño que los organice por 
grupos según el parecido. Se permite al niño u t i l izar sus propios 
c r ite r ios  y se inducen a aquellos que no tuvo  en cuenta  (tamaño, 
co lo r  y forma).
Pregunte al niño por qué fo rm ó esos grupos. Puntúe:
1 63. C las if ica por tamaño?
164. Explica la respuesta?
1 65. C las if ica por color?
166. Explica la respuesta?
1 67. C lasif ica por forma?
168. Explica la respuesta?
B. IDENTIFICACION DE FORMA. TAM AÑO Y COLOR
Instrucc ión : Pida al niño que señale una f igura:
1 69. Un tr iángu lo
1 70. Un cuadrado grande
171. Un círculo pequeño amaril lo
C. PERTENENCIA
Permite descubrir  si el niño reconoce en un grupo dado, una figura d iferente  según 
su func ión.
Instrucc ión : Muestre al niño la lámina con cuatro dibujos: m arti l lo , avión, bus.
b ic ic leta y pregunte: cuál de estas cosas no nos sirve para lo 
mismo y por qué?. Puntúe:
1 72. Desconoce la figura diferente?
173. Explica la respuesta?
D. SERIACION Y CORRESPONDENCIA
Busca hacer que el niño ordene una serie de elementos de mayor a menor o 
viceversa.
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M ateria l: Serie de casas y de árboles de d ife ren te  tam año .
Ins trucc ión : Entregue al n iño la serie de casas para que las ordene. Luego
entregue la serie de árboles y dé la m ism a in s t ru c c ió n  ac la rando  
que esta segunda serie la co loque al lado o deba jo ,  según la 
ub icac ión  que él haya dado
Observe y señale:
174. Ordena la serie?
1 75. Establece co rrespondencia?
E. CONSERVACION
Se refie re  al manejo  que el niño hace de la can t idad , a pesar de las va r iac io ne s .  
Ins trucc ión : Con las series de árboles y casas pregúnte  al n iño:
176. Hay la m isma cantidad  de casas que de árboles?
177. Por qué?
Ins trucc ión : Separe una de las series y p regunte :
178. Hay la m isma can tidad  de casas que de árboles?
1 7 9 .  Por qué?
F. SERIE NUMERICA
Pretende id e n t i f ic a r  si el n iño maneja secuencia  num érica  a n ive l de c o n te o ,
an teceden tes  y consecuen tes , y s igu iendo un orden dado.
M ate r ia l:  Lám inas con fresas, núm eros en ca r tu l in a ; 3 4 5 7 8 9 ínarA
primero) papel y lápiz. ' ’
In s trucc ión : Díga al n iño: vam os a co n ta r :  yo empiezo  y tu s igues : 1 , 2 3
Escúche y señále:
180. Cuenta  hasta 10?
181. Cuenta hasta 20 ó más?
Ins trucc ión .  Dé al n if lo la serie de fresas y pídale que las o rdene  según  la 
can t idad , de m enor a m ayor o v iceve rsa :
1 8 2 .0 d e n a  la serie?
Ins trucc ión :  Déle al n iño una lám ina con el núm ero  4 , de iando  las dem ás con
núm eros a lrededor y dígale que busque en tre  és tas  el n úm ero  que
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va antes de 4 y el que va después. Realice el m ismo e jerc ic io  con 
el núm ero  8.
Observe y puntúe:
183. Reconoce antes de cuatro?
184. Reconoce después de cuatro?
185. Reconoce antes de ocho?
186. Reconoce después de 8?
Los ítems del 1 80 al 1 86 son válidos para 1 o. Pero se puntúan com o hechos para 
el curso 2o.. sin necesidad de realizarlos.
Para el curso 2o:
ins trucc ión : Escriba en la hoja el número 49 y 98 y díga al niño que escriba el
número que va antes y el que va después de cada uno. Puntúe:
187. Escribe el anterior de 49?
188. Escribe el que sigue de 49^
189. Escribe el anterior de 98?
190. Escribe el que sigue de 98^
Instrucc ión : Pida al niño que continúe escrib iendo las s igu ientes series y puntúe:
191. 98, 99, ... 103.
192. 120, 122, ... 132.
193. 3, 6. 9, ... 21.
G. CALCULO
Se pretende iden t if ica r  la capacidad del niño para la so lución de problemas.
Mater ia l: Lámina que represente un problema: árbol con c inco pájaros, tres
pájaros más volando y árbol solo.
Instrucc ión : Entregue al niño la lámina y pídale que elabore un problema en el
cual uti l ice suma o resta. Si realiza una operación, pídale que haga 
la otra.
Para el curso l o .  se le pide al niño que resuelva el problema de manera verbal o 
gráfica.
Para 2o. se pide que realice la operación en su hoja anexa.
194. Elabora el problema?
195. Utiliza suma?
1 96. Uti liza resta?
1 97. Representa la operación de suma?
1 98. Representa la operación de resta?
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In s trucc ión :  Presénte al niño una s i tu ac ión  fa m i l ia r ,  P regúnte  y señá le  la
respuesta :
Si lo mandan a com pra r una gaseosa pequeña y le dan $ 1 0 0  pesos :
1 99 . Le sobran vue ltas?  cuánto?
2 00 .  Explique la respuesta
Ins trucc ión : Pida al n iño que d ibuje seis ga l le tas  y que las reparta  en tre  tres
com pañeros . Pregúnte:
2 01 .  Cuántas le tocan  a cada uno?





A través de los años Educación Especial en Santafé de Bogotá, ha querido ganar 
un espacio  en la escuela regular mediante la modalidad de traba jo  de los cen tros  
de d iagnós t ico  y t ra tam ien to .
Con la im p lem entac ión  del programa de A tenc ión  Primaria en Salud en la zona 
sur occ iden ta l de Bosa se crea allí un Centro de D iagnóstico  y T ra ta m ie n to  (C.D.T.) 
con las ca rac te r ís t icas  y func iones de los C.D.T. trad ic iona les.
El equipo in te rd isc ip l ina r io  del PAPS realiza durante el segundo semestre  de 1 989 
un d iagnos t ico  de necesidades de toda la comunidad. Para la pob lac ión escolar 
implica ;
E fectuar una va lorac ión nutr ic iona l,  odonto lóg ica, v isua l, ps ico lóg ica , social 
y de lenguaje de 2 85 0  escolares de escuelas d is t r i ta les  de la zona.
Inspecc ionar las cond ic iones físicas loca tivas de los p lante les, los recursos 
m ate r ia les  y d idác t icos  y también los recursos docentes.
Analizar el proceso adm in is tra t ivo  - organ izativo  y pedagógico del sector.
Su p rob lem ática  se puede sintetizar en los s igu ientes aspectos;
Una pob lación escolar que presenta altos índices de d if icu l tad  de aprendizaje; 
problemas de com portam ien to ; de salud (desnutrición. Infección Respiratoria 
Aguda , Enfermedad Diarréica Aguda, e ruptivas); alteraciones en las relaciones 
fam il ia res  (m a ltra to  fís ico y sexual, abandono tempora l) ; problemas de 
lenguaje; e levado número de deserciones y rep itencias.
D ef ic ien tes  oportun idades de acceso a la educación; la población menor de 
siete años se ve privada de la oportun idad de recibir apres tam ien to  y tiene 
que ingresar d irec tam ente  a la básica primaria.
L im itados y de f ic ien tes  servic ios de salud.
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No ex is te  coord inac ión  entre las ins t i tuc ion es  que le p res tan  sus se rv ic ios ;  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.), Departamento Admin istra tivo  
de B ienestar Social (D .A .B .S .) ,  Secreta rías de Salud y Educac ión .
5.2. ESTRATEGIA INICIAL
La s ituac ión  que se plantea com o problema lleva a la búsqueda de a l te rn a t iv a s  de 
so luc ión posib les que m in im icen  al máxim o los fa c to re s  de r iesgo de que es o b je to  
la poblac ión escolar y por ende lleven a mejorar la ca lidad de la e du cac ión .
Para dar respuesta  a las necesidades de t ipo  pedagóg ico  se organ iza para 1 9 9 0  
un traba jo  en dos fren tes : uno: el aula de clase, m ed ian te  e s tra te g ia s  pedagóg icas  
que tengan en cuenta  los d ife ren tes  r itm os  de aprendiza je  de los e sco la res ; dos: 
el abordaje de los niños con d i f icu l tades  de aprendiza je , por parte  del c e n t ro  de 
d iagnóst ico  y t ra tam ien to .
Se m onta una estra teg ia  de capac itac ión  para los docen tes  de aula, se cons igu en  
recursos humanos (educadoras especia les, ps icó logas y ps icopedagogas . te ra ­
peutas del lenguaje y traba jadoras socia les) m ate r ia les  d id á c t ic o s ;  se rea lizan  
ta l le res a docentes , escolares y padres de fam il ia ; se apoya al d oce n te  d en tro  del 
aula de clase y se a tiende a los escolares rem it idos  por e llos al C .D .T .
5.3 EVALUACION
que su s ten ta n  un
Al f ina lizar 1 990  se e fec túa  una evaluación del traba jo  rea lizado y se encuen tra
r V r ® -  c esfuerzos realizados por el g rupo  de los p ro fes iona les
de Educación Especial, desarro llando acciones de t ipo  p re ven t ivo  y te ra p é u t ic o  
no se cubrie ron  ni las e xpec ta t ivas , ni las necesidades de la pob lac ión  a c o l a r . ’
Estos resu ltados llevan al grupo a analizar los m o t ivos  
rep lan team iento  de sus acciones. Entre o tros sobresalen;
Ausencia  de un d iagnóst ico  confiab le
- Gran demanda de los serv ic ios del C .D,T, e incapac idad para su cu b r im ie n to .
■ D esconoc im ien to  por parte de D irec t ivos  Docentes y D ocentes  del aula del
func ionam ien to  y ob je t ivos  del C.D.T.
Predominancia de m etodo logía  de t ipo  as is tenc ia l la cual conduce  a la 
segregación del nino y le ofrece un t ra tam ien to  ind iv idua l espo rád ico  (una 
ez cada semana durante 30 m inutos) sin posib il idades de con t inu idad  m 
segu im ien to  y por ende sin e fec tos  s ign if ica t ivos .
Persistencia de prácticas pedagógicas tradicionales en la escuela y la familia.
Fases del proceso 0  ^
Defic ienc ia  en la comun icac ión  entre C.D.T. y la comunidad educativa .
Persistencia de a ltos grados de rep itencia  y deserción especia lmente en los 
cursos primero.
5.4. REPLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Lo ante r io r  lleva al equipo a buscar una nueva estra teg ia  de in te rvenc ión  en la 
escuela primaria . Esta estra tegia  orienta su traba jo  hacia la prevención de las 
d if icu l tades  de aprendizaje mediante el abordaje d irec to  del escolar, del docente  
y del padre de fam il ia . Con este ob je t ivo , el grupo de pro fes iona les del 
subprograma de educación del PAPS, se consolida como un solo equipo, co n fo r ­
mado por p ro fes iona les en psicopedagogía, psico logía, terapia del lenguaje, 
traba jo  social y educación especial.
Este cambio  m etodo lóg ico  en la forma de organización y de desarro llo  de las 
acciones del equipo se enmarca dentro  del concep to  de in teg rac ión  en la 
educac ión regular, buscando superar así, la educac ión segregante que a fec ta  al 
niño con necesidades educativas especia les.
Parte de un concep to  que hace referencia al proceso de incorporac ión  fís ico-socia l 
y laboral de un ind iv iduo que se conv ierte  en un m iembro ac t ivo  de la comunidad, 
con los m ismos derechos, priv i leg ios, potenc ia lidades, d if icu l tades  e igualdad de 
oportun idades que los otros.
Este proceso implica dos aspectos esencia les ín t im am ente  ligados: vo luntar iedad 
co lec t iva  y organización o p lan if icac ión . La vo luntar iedad entend ida com o el 
com prom iso , d ispon ib il idad e in tenc ión  por parte de quienes están invo lucrados 
en el proceso. La p lan if icac ión  que requiere determ inar qué, cóm o y para qué 
hacerlo.
En esta línea se t ienen en cuenta las tres d imensiones que abarca el concep to  de 
in tegrac ión :
Sociocultural: actitudes de la sociedad frente a las diferencias y a la discapacidad. 
Pedagógica-metodo lógica: modelo escolar.
Política: d isposic iones legales.
Cómo se han manejado en el con tex to  de Bosa estas tres d imensiones? ¿Cómo 
se pueden intervenir?
A través de los años se ha fom entado  la segregación mediante  polít icas educa­
t ivas, metodologías y acti tudes sociales. Estas ú lt imas espec ia lmente  por parte 
de d irec t ivos , docentes de aula y padres de fam il ia , quienes continuam ente  niegan 
al menor la oportun idad de acceso al s istema escolar.
0 2  Fate» del proceso
Mediante el desarrollo  del p royec to  se busca la generac ión  de un m ode lo  esco lar 
capaz de responder a las necesidades de los a lumnos par t iendo  de dar o p o r tu n i ­
dades iguales sin desconocer las necesidades educa t ivas  de aque llos  a quienes 
se les d i f icu l ta  aprender. Este es uno de los ob je t ivos  hacia los que apunta  el 
desarrollo del traba jo  cooperado entre el equipo de educac ión  y los d oce n te s  de 
aula.
5.5. IMPLEMENTACION DE NUEVAS ESTRATEGIAS
5.5.1.  OBJETIVOS
Dadas las ca rac te r ís t icas  de la población y las neces idades p lan teadas , se in ic ia  
la p laneación de la in te rvenc ión  del equipo de Educación con los s igu ien tes  
ob je t ivos:
Prevenir problemas de aprendiza je abordando en fo rm a d irec ta  los fa c to re s  
que los generan.
Lograr un rep lan team ien to  en la a c t i tud  del docen te  de aula regu la r ,  que lo 
lleve a reconocer que él no es el único poseedor del c o n o c im ie n to  y que el 
niño tiene un saber en proceso de co ns trucc ió n  en el cual el m a e s tro  
in terv iene com o guía y co laborador.
Im p lem entar nuevas m etodo log ías , co nducen tes  a cam b ia r  el m ane jo  del 
espacio  escolar de tal manera, que conoc iendo  el nivel de desa rro l lo  del nmo 
se le da la oportun idad  de in te rac tua r  l ib rem ente , cu e s t io n a r ,  re f le x io n a r ,  
analizar dudar, c r i t ica r  y proponer so luc iones a las s i tu a c io n e s  que se 
presenten a nivel ind iv idua l y grupal.
^ ®"^contrar los medios que lleven a toda la co m u n id ad  e d u c a t iv a  a 
traba ja r con la f i loso fía  de la in teg rac ión .
5.5 .2 .  FASES
Formación del equipo de educac ión  con el fin de m n t a r  
in te rd isc ip l ina r io  que co labore  con ju rr ,ám ente  con los Z C , l o s  d o c e ^ r  
padres y a lum nos en el proceso de desarro llo  esco la r  in teg ra l .  ’ ®
s r . .“ """ "" S ".;;;
Diseño y ap licac ión  de una prueba p i lo to  "ca rarto r íTar. a ^ i
el f in  de encon tra r  las ca tegorías a tene'r en 0 0 0 0 ^ " ^  el
prueba d e f in it iva .  ^  e labo rac ión  de la
Realización de jornadas de sensib il izac ión y conce rtac ión  con d irec t ivos  y 
docen tes  a fin  de resca tar la im portanc ia  de conocer in teg ra lm ente  al niño, 
Quien posee necesidades potencia les y d ife renc ias ind iv idua les. En estas 
jornadas los docentes de aula dan sus aportes para el diseño de f in it ivo  de la 
prueba y se empiezan a fam il iar izar con ella.
D iseño de la prueba de caracter izac ión  del escolar para conocer el nivel de 
desarro llo  soc io a fec t ivo  y cognosc it ivo  del escolar de l o .  y 2o.
Ap l icac ión  del ins trum ento  de caracter izac ión. Partic ipan el docente  de aula 
y el equipo de educación. Cada examinador posee una batería de la prueba.
Tabu lac ión  de datos . Se recopilan mediante h is togramas que muestran a la 
vez en qué nivel se encuentra cada alumno en part icu lar, y el curso en general 
según las áreas.
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Anális is  de resultados. El docente  de cada curso se reúne con el equipo de 
educac ión , y con base en las grá ficas resu ltan tes se da cuenta en qué 
aspectos sobresalen sus alumnos y cuáles son sus defic ienc ias. De esta 
observación surgen las categorizaciones de las necesidades grupales e 
ind iv idua les y se hace indispensable avanzar en el proceso mediante el 
d iseño y desarrollo  de activ idades pedagógicas específicas.
Diseño de estra tegias de in tervenc ión  en el aula. Se e fectúa  curso por curso 
basándose en los resultados de la prueba, en la observación d irecta  en el aula 
y en el currícu lo respectivo . En esta fase del trabajo juega un papel muy 
im portan te  el educador especial, quien desde este m om ento , va a ser el 
puente entre el aula de clase y otros profesionales del equipo de educación 
y de los equipos social y de salud.
Para la im p lem entac ión  de las estrategias y de todo el trabajo, se busca la 
part ic ipac ión  de los d irect ivos docentes y de los padres de fam il ia , para lo cual 
se e fec túan  reuniones con el objetivo de que conozcan el proyecto  que se 
desarrolla, se involucren en él, y colaboren en el logro del éx ito  previsto. También 
se lleva a cabo una coordinación con los subprogramas de salud y de desarrollo 
com un ita r io  para implementar acciones de acuerdo a los resultados de la prueba 
de caracter izac ión  aplicada.
Durante este período también se hace un acompañamiento  a los docentes de aula 
en cuanto  a diseño de nuevas estrategias pedagógicas y evaluación de procesos. 
Esto permite realizar un seguimiento al com portam iento  del curso en general y del 
a lumno en particular. En los casos donde el docente de aula ye l  educador especial 
consideren necesaria la intervención "segregada", harán la remisión correspon­
diente al equipo de educación, a otros equipos del P.A.P.S o a otras inst ituciones. 
De estas remisiones, se harán los estudios de casos correspondientes; se 
identif icará el problema particular; se intervendrá en la disciplina necesaria; se 
darán orientaciones a padres y maestros; se hará seguim iento y reporte cada tres 
meses.
Fases del proceso 0  0
A u to eva lua c ió n  del quehacer pedagógico: m etodo log ía , re lac iones, e tc.
A m p lia c ió n  de la cobertu ra  escolar rea lizando p revenc ión  y manejo  de casos 
espec ia les.
M ayor comunicación y conocimiento entre los diferentes estamentos educativos; 
fam il ia , escue la , com unidad .
D o tac ión  de m ater ia les.
In te rcam b io  de in f ro rm ac ión  con los d ife ren tes  equipos del P.A.P.S.
5 .6 .2 .  DIFICULTADES
Falta de part ic ipac ión  en el proceso te rapéu t ico  pedagóg ico, porque no hay 
preparac ión , t iem po para el traba jo  ni com prom iso  en la p laneación y 
desarro llo  de las activ idades.
D if icu l tad  para generar espacios que permitan el intercambio de experiencias.
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ANEXO No. 1
APEA soao AFECTIVA
^ 3 ' i  ^ t ' 3 '  '̂ g;c»' Í3 e laboración del cuadro de doble entrada o sában de
33ZZS :s  e' Sígufente ejemplo: Va loramos diez niños y tenem os en orden
de có'd g is  as d ez no^jas de respuesta. Los niños son de una escuela determ inada, 
de de pr‘rrar)a y tos datos obtenidos son los s igu ien tes:
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8 9 10 1 1  12
Motivos de Repitencia
Respuesta correcta, 
no requiere intervención □ Respuesta incorrecta, requiere intervención Sin datos




R.E. Lateral Ubicación temporal
Respuesta correcta, j j Respuesta incorrecta.
no requiere intervención requiere intervención.
Anexo 3
Programa de Atención Primaria en SaJud Besa
PRUEBA DE DESARROLLO ESCOLAR Código:
Fecha: r  1 1 ' 1
DATOS GENERALES DEL NIÑO Día Mes Año
^  Nombres y Apellidos:
Lugar de Nacimiento: Fecha: f | ■| 1 Edad 1 ! 1 Años
Lugar que ocupa en la familia: _ ___ _
Sexo: M □  F Q  * 
Dirección Actual:
Día Mes Año 
Teléfono: Barrio:
Fsciin la-
Curso IZ D Jornada aj
AREA S O C IO A F E C n V A
1. CO M PO SICIO N  FAM IUAR (Personas con quienes convive el menor, especificando si es: padre- 
sadrastro; madre-madrastra; fallecido(a);abar>dono definitivo, etc.)
^ NOMBRES Y APELUDOS EDAD PARENTESCO ESCOLARIDAD E CIVIL OCUPACION 'N
V ~ 7
O bs«rvaciones:.
II ESCO LA RID A D
A. EL NIÑO INICIO SU PERIODO 
ESCO LA R
1 . De 5 a 7 años □






6. 3 o más






1 1. Lect.Escn. 1 4. Enfererm.
1 2. Mateméti 1 5 . Cam . Dom.
1 3. Prob.Fam 16 , Ret. Vol.
_ Especifique si hay necesidad:
III RELACIO NES DEL NIÑO CON SU  ENTORNO FAMILIAR Y ESCO LA R





2 1 .  Solos
2 2 . Otros
E sp e c ifiq u e :_______________________
B FORM AS DE CO RREGIR EL EL HOGAR
2 3 . Prohibición
2 4 . Indiferencia
2 5 . Agresión Física
26. Agresión Verbal
2 7 . Oiólogo V Comprensión _
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C . R E L A C IO N E S  DE P A R E JA
2 8 . Indiferencia
2 9 . A gresión Verbal
3 0 . A gresión F ís ica
3 1 .  Diálogo y Afecto
E. R E L A C IO N E S F A M ILIA R E S
3 9 . Indiferencia del níño(a) hacia las personas
4 0 . Indiferencia de los dem ás hacia el niño
4 1 .  Agresión verbal del niño hacia las personas
4 2 . Agresión verbal de las personas hacia el niño
4 3 . Agresión fís ica  del niño hacia las personas
44. Agresión física de las personas hacia el niño
4 5 . Agresión mutua
4 6 . Respeto mutuo
4 7 . Diálogo y  afecto mutuo
G . C O M PO R TA M IEN TO  IN D IVID U A L
5 4 . Líder positivo
5 5 . Líder negativo
5 6 . Agresivo (verbal y  físico)
5 7 . Colaborador adultos
5 8 . Colaborador com pañeros
5 9 . Creativo
6 0. Tím ido
6 1 .  Aislado
6 2 . So ciable
6 3 Sociable com pañeros 
64. Exalta fácilm ente 
6 5 Llam a la atención
66. Ansioso
I. A C TITU D  DEL NIÑO FRENTE A L TR A B A JO  ESC O LA R
7 4 . Participa activam ente
7 5  Realiza actividades con agrado
7 6  Es perezoso
7 7 .  Acata órdenes
78 . Se  disgusta fácilm ente 
79  Falta con frecuencia
0 .  R E L A C IO N E S  E N TR E  P A D R E S  E H IJO S
3 2 . Indíf. de la m adre hacia  el niño(a)
3 3 . Indíf. del padre ha c ia  el niño(a)
3 4 . Miedo del niño(a) h acia  la  m adre
3 5 . Miedo del niño(a) ha c ia  ePpadre
3 6 . Respeto m utuo
3 7 . A gresión m utua
3 8 . D iálogo y  afecto
F. A C T IV ID A D E S  D EL N IÑO  F U E R A  DE L A  E S C U E L A
48 . R ealiza o ficio s
4 9 . Ve televisión constantem ente
5 0  Hace tareas la m ayor parte del tiempo
5 1 .  Ju eg a solo
5 2 . Perm anece en la calle 
5 3  Trabaja
H. H A B IL ID A D E S  D EL NINO
6 7 . M úsica
6 8 . Deportes
6 9. D anzas
7 0 . D ram atización
7 1 .  Creació n literaria
7 2 .  Artes p lá stica s
7 3 . M anualidades
J .  A C T IT U D E S  V A L O R A T IV A S
8 1 .  Cordial 
8 2  Irrespetuoso ajeno
8 3 . D escuida im plem entos
8 4. D escuid a presentación
8 5 . Miente constantem ente
86. Valora a s í m ism o
8 7 . Persiste conducta sexual llam ativa
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I. ESQ U E M A  C O R P O R A L
A . R O M P E C A B E Z A S
8 8 . Arm a el Rom pe''abezas 
B. R EC O N O CIM IEN TO
8 9. Ce jas
90 . Pestañas
9 1 .  Quijado o Mentón
9 2 . Codos
9 3 . Cintura
9 4 . Tobillos
9 5 . Pecho
96. Espalda
III. L A TE R A L ID A D  
A . D O M IN A N CIA
10 8 . Escribe Derecha
10 9 . Escribe Izquierda
1 1 0 .  Patea Derecha
1 1 1 .  Patea Izquierda
B R EC O N O CIM IEN TO
1 1 2 .  Identifica Derecna
1 1 3 .  Identifica Izquierda
C . M A N EJO  L A T E R A L
1 1 4 .  Objeto Derecha
1 1 5 .  Objeto Izquierda
IV . U B ICA C IO N  TEM P O R A L
1 1 6 .  Hora (Desayuno)
1 1 7 .  Hora (Alm uerzas)
1 18 . Hora (Acuestas)
1 19 .  Día (Hoy)
1 2 0 .  Dia (Ayer)
1 2 1 .  Día (Mañana)
1 2 2 . Mes (Actual;
1 2 3 .  Año (Actual)
R
A R EA  CO Q N ITIVA
II. O R IE N TA a O N  E SP A C IA L
A . U BICACION CON R ESP EC TO  A  SIM ISM O
9 7 . Nombre algo arriba
98. Nombre algo abajo
99. Nombre algo adelante
10 0 . Nombre algo otras
1 0 1 .  Nombre algo al lado
10 2 . Nombre algo lejos
10 3 . Nombre algo cerca
B. U BICACION CON R ESP EC TO  A  LO S O B JETO S
10 4 . UrKj encima del otro
10 5 . Debajo
10 6 . Dentro de
1 0 7 . Fuera de
V . L E C T IV A , EXPRESION  ORAL Y E SC R ITA  
A  N IVEL DE LECTU RA 
- Lectura con Imágenes
a. Palabras b. Erases
12 4 . Mamá 
1 2 5 . Vaca 
1 26 . Perro
1 2 7 .  Jugador
12 8 . Ror
- Lectura de Frase*
1 2 9 . Mamó
13 0 . V a ca
1 3 1 .  Perro
1 3 2 .  Niño
1 3 3 .  Flor
- Lectura de Texte
1 3 4 . No la realiza
1 3 5 .  Deletreo
1 3 6 . Silabeo
1 3 7 .  Vacilante
1 3 8 .  De corrido
7 0 ^ * * 9- ® -
r
B. N IV EL  DE E S C R IT U R A
1 3 9 .  G nrabateo
1 4 0 . Dibujo
1 4 1 .  Letras
1 4 2 .  S ilab as ,
1 4 3 .  Palabras
14 4 . Frases
1 4 5 .  Texto
D . CO M PR E N SIO N  D E L E C T U R A
1 5 3 .  R elación Final 
1 5 4 .  Relación Título
V I. C O N C EP TO  DE NUMERO Y CA LC U LO
E . P R O N U N CIA C IO N
C . M A N E JO  L IN G Ü IS T IC O
1 4 6 . Te rm ina oral
1 4 7 .  Te rm ina escrito
1 4 8 . S u sta n tiv o
1 4 9 . V erbo s
1 5 0 . C u a lid a d e s
1 5 1 .  R elacio nante s
1 5 2 .  Frases a is la d a s
F. FLU ID E Z V E R B A L
1 5 5 .  D ificultad [~~| 1 5 6 .  S a .
1 5 7 .  Er. 
15 8  Por.
1 5 9 .  Tri
16 0 . Bla■ B
A . C LA S IFIC A C IO N
1 6 1 .  Agrupa
1 6 2 . Explica
1 6 3. Tamaño 
1 64. Explica
16 5 . Color
16 6 . Explica
1 6 7 . Forma
16 8 . Explica
E. CO N SER VA C IO N
17 6 . Misma cantidad
1 7 7 .  Explica
17 8 . Conserva
1 7 9 . Explica
F. M ISM A SERIE
18 0 . Hasta 10
1 8 1 .  20  o m ás
1 8 2 . Ordena
18 3 . Antes de 4
18 4 . Después de 4
18 5 . Antes de 8
18 6 . Después de 8
18 7 . Escribe antes de 49
B. ID E N Tin C A C IO N
16 9 . Tnángulo
17 0 . Cuadrado Gran
1 7 1 .  Círculo pequeño amarillo
C . PERTEN EN CIA
1 7 2 .  Reconoce
1 7 3 . Explica
O SE R IA CIO N  Y
C O R R E SP O N D E N C IA
1 7 4 . Ordena
1 7 5 .  Corresponden B
E
18 8 . Escribe después de 49
18 9 . Escnbe antes de 98
19 0 . Escribe después de 98
1 9 1 .  Completa hasta 10 3
19 2 . Hasta 1 3 2
19 3 . De 3 en 3 hasta 2 1
G CA LC U LO
19 4 . Elabora el problema
19 5 . Utiliza suma 
1 96. Utiliza resta
19 7 . Representa resta
19 8 . Sobra cuatro 
1 99. Explica
20 0 . Cuantos
2 0 1 .  Explica
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